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Año L VIII Habana—Domingo 8 de Agosto de 1897.—San Ciríaco y compañeros mártires. Número 188. 
A P O S T A D E R O 
Telegramas por el catle. 
SEliVICIO TELE&BAI ICO 
DEL 
¡Diario de l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEG-HAMAS DE ANOCHE. 
NACIOMLES 
Madrid, agosto 7. 
PEOPUESTA 
Ha sido propuesto para el car^o de 
segundo Jefe del Apostadero de la Haba-
na, el Capitán de Navio D. Luis Pastor y 
Landero, jefe en la actualidad del Depó-
sito Hidrográfico. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-85. 
EXTRAHJEHOS. 
Nueva York, agosto 7. 
EEGRESO 
Mañana saldrá para esa ciudad el se-
ñor Marqués de Eabell. 
OTRO RETO 
El teniente Boppa, del ejército italiano 
que combatió en Abisinia, ha retado tam-
bién á Enrique de Orleans. 
E L K E Y H U M B E R T O 
Dícese que el Hey Humberto ha en-
viado al ¿uque de Aosta á que celebre 
una entrevista con los jefes de la familia 
de Orleans, para que traten de impedir 
el duelo pendiente entre el joven Enrique 
y el general Albertone. 
K A Y S E l i Y K A Y S E R I F A 
El Emperador y la Emperatriz de Ale-
mania han llegado á Kronstad, donde 
han sido recibidos muy cordíalmente por 
el Czar. 
TERRIBLE EXPLOSION 
Ha ocurrido una horrorosa explosión 
en la fábrica de cartuchos de Eustchuk, 
de resulta de la cual murieron cuarenta 
y cinco personas, habiendo entre los mu" 
ches heridos sesenta que probablemente 
no pueden salvarse. 
EN SUMATRA 
Ha ocurrido un combate entre los na-
turales del país y las tropas holandesas 
de la colonia de Atchin—Sumatra—en 
el cual perecieron ciento- once de los pri-
meros, mientras las pérdidas sufridas por 
los últimos han sido insisnificantes. 
« • 
NOTWIAS COMEllCIALES. 
Wucva YorJc, Ayoftfo G 
d las 5 j de la tarde. 
Onzas c s p a í í o l a s , & $15 .50 . 
Centenes, ¿$4.77. 
Descuento papel comerefiil, «O (tyv., de 3i íl 
4 por ciento. 
Cambios sobre Lotulres, (>0 d/v., bíUKiue ros, 
Idemsobre París, 60 <1 ?v., banqueros, íl 5 
francos 15 i . 
Idem sobre Hamburgo, GO d 2 V . , baua ueros, 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, í í l l 7 i , ex-ciipdn. 
Ceatrífaga-;, n. 10, pol. 9Ü, costo y flete, 
$ 2 1 , 
Centrífug-as en plaza, á 3 .̂ 
Regnlar á buen refino, en plaza, & Si. 
Azúcar de miel, en plaza, á 8. 
E l mercado, Arme. 
Tendidos 2,500 sacos centrífugas á 3 IS^Kí 
á expeculadores y 1,800 idem aztícar de 
miel. 
Mielesde Cubi, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, .1 $10.65 
Harina patent Minuesoía, á $4,80. 
Londres, Agosto O. 
Azúcar de remolacha, á 8̂ 6. 
Azúcar centrífuga, poL 96, á XO^G. 
Consolidados, .1118 3216, ex-iuterés. 
Wescnento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, & G^i, ex-iuterés. 
J P a r í s , A g o s t o ( i . 





I N G L A T E R R A . . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I O O S . . 
18 á m p . g O . á 8di7 
21i á21Í p.gP. á60 áiv 
7 & 7 i p.gr. á 3 d|V 
6 á 6-ip.gP. á SdjV 
103 áll p.gP. á SdiT 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centr í fugas de guarapo. 
FolarizRción96—Sacón: á 0,517 de poao on oro po 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r de xaieL 
Folarisacifin 88.—A 0,408 de poso en oro por "11 J kr 
lógramos, segúu envase. 
A z ú c a r mascabacto. 
Común d regular rottno.—No hay. 
Sres . Corredores! d© semasa.^-
DB CAMBIOS.-Don Eélíp'é Hollinas y incaler 
D E jFBDTOS.—DÍV.I Jfae.aho Sánchez Villalha-
dcpeudiqj)te auxiliar .b r.oriT.<i;.r. 
Es copia—Hiibaua 7 de agoatd d* 18J7.—S! »In-
d ico Presidente Interino. .1. P&tew-u. 
IOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: m á 81 por ICO 
Uomps. Veudí 
F O N D O S PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento l í 
hipoteca. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcm o. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios do lü Isla 
de Cuba. .«urrn--..-».» ' « " U U O 
^.CCIQNlfiS. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba • • • 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de K e g l a . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a i i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Viilaclara 
Compañía del Ferrocarril ü r -
b a u o . . . > • • . . . . . . . . • . • 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía Cabana de Alurabra-
brado de Gas •««*>'•••••• 
Bonos Hipotécavios de la Com-
pañía de Cas Oensolidada..., 
Compañía de Gas íjuspano-A-
mericana Consolidada..... . . • 
Bonos Hipotecarlos Converci-
doa de Cas Consolidada. . . . . . 
Befínería de Azúcar de Cárde-
nas . o . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacones do 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Navo-
gación del Sur.. . . 
Compañía de Almacenes de De-


































Obligaciones Hipotecaria* de 
Cienfuegos 7 Víllaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivares 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vifiales.—Acciones.......... 
Obl igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . 












Habana, 7 de agosto de 1897. 
Servicio ® é m W m de Marina 
Ohservaoiones del día 7 de agosto 
de 1897 
S A B A N A 
8 ám. . . 





















Temperatura máxima á la florntora a-
yer á las 5 p. m. 31o0. 
Id. mínima id. á las 6 a. m. 28o0. 
Lluvia calda en las veinticuatro horas del 
día de ayer OO'O m[m. 






Galveston . . 
Cayo Hueso 
Nueva York 






























C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
V ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
BHTXDO MATOS. 
Negociado r.'—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado en esta fecha 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X í l á tenor de la relación valo-
rada importe de$18,22ri'16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de esta capital 
el día 15 del mes próximo pasado; acordó la Exce-
lentísima Junta Econiómiea del Apostadero repe-
tirlo bajo las mismas condiciones, y habiendo que-
dado resuelto que dicho acto tenga luc^r el viernes 
próximo 13 del presente, il la una de la tarde, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar este 
Borvicio, para que acudan con sus proposiciones ante 
la mencionada Corporación, que estará constituida 
para atenderlas. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S , 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica, 
ANUNCIO. 
Habiendo Ffsiiltado desierto el concurso celebra 
do en esta fecha para adjudicar las obras de cons 
tracción de una caseta para estación pjrinei^aj de 
fuego da las Defensas submarinas de este puerto, á 
tenor de la relación valorada importe de $788-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
eii ¡a? oficinas de este Estado Mavor todos los días 
hábiles, ds once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero re-
petir dicho acto en idénticas condiciones, se anuncia 
por este medio para que los que descejj interesarse 
en el mencionado servicio, acudan con sus proposi 
clones ante la mencionada Corporación, que estará 
constituida el viernes próximo 13 del actual, á las dos 
de la tarde, para atender las que se presenten. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—Él Secretario.— 
P. O.—Julio Pé re i y Perera. 4-8 
Comandancia Ctaneral de harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . 
Negociado 19.—Sección Juj)ta Económica, 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrado hoy para adjudi-
car las obras de reparación que necesita el crucero 
Marqués de la Ensenada, á tenor de la relación va-
lorada importe de $12,473'83 y demás condicione» 
del pliego que se publicó en la Gaceta de esta capi-
tal del día 15 de julio último; acordó la Excma. 
Junta Económica del Apostadero repetirlo bajo Ifis 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que diebo acto tenga lugar el viernes próximo 13 del 
corriente, á la una y media de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar este servicio 
para que acudan con sus proposicioneo ante la men 
clonada. Corporación, que estará constituid^ ai c-
fecto. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado S'.'—Personal.—Sección Maquinistas, 
A N U N C I O 
Dispuesto por cablegrama de la superioridad, f i -
cha 5 del que cursa, que en la primera quincena del 
mes do sepiitmbro próximo so lleven a efecto exá-
inrnes de oposición para proveer BOÍB pinzas de Ter-
ceros Maquinistas excedentes de la armada en este 
Apostadero, el Excmo. Sr. Comandante General 
del ni tamo so ha servido ({isponor sil publicación, á 
iin do que los iudlvídifos que deseeii presentarse á 
ellas, promuevan instancia á su autoridad antes del 
31 del actual, acompañadas do los documentos si-
guientes: Partida de bautismo legalizada; certifica-
ción de la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta. Hoja de servicios concep-
tuada si fuese de la clase militar y las procedentes 
de ios Maquinistas Navales, certificaoión de tener 
cinco meses do navegación efectiva al vapor, y dos 
años por lo menos do ejercer como tales maquinistas 
y entre este tiempo sois meses de práctica en facto-
ría. 
Quedan dispensados de los certificados de Gra-
mática, Geografía 6 Historia, dadas las necesidades 
del servicio los candidatos do terceros maquinistas, 
á condición de acreditar dichos conocimientos, si 
ingresasen definitivamente antes de ascender á se-
gundo. 
Deberá sufrir reconocimiento facultativo antes de 
proceder á su examen. i .V —« 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Jefo de E. M , — 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4^8 
Comandancia General de Harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de los Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Según comunican á la Comandancia de Marina 
de esta provincia con fecha 3 del corriente los capi-
tiues de los vapores-correos trasatlánticos «Reina 
María Cristina» y «San Agustín , navegando por el 
canal nuevo de llahaina ban encontrado, respecti-
vamente, en la latitud N . 249 31' y Longitud 74'.' 150 
y Latitud 74-15 O. de San Fernando un buque com-
pletamente abandonado, fiotando su casco sobre ia 
supertície del mar un metro por una parte y O'm 45 
en el restfl. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 5 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayür . - -P. 0.--Julio Pérez y Perera. 
J 4-3 
GOBIERNO M I L I T A R - DK L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Don Tomás Sollozo, vecino de esta capital y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, en 
día hábil, para entregarle un documento que le i n -
Habaná, 6 de agosto de 1897.—De O. de 8. B.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-8 
O R D E N D E L A P L . A Z A . 
Servicio para el dia 8 de agosto. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante del 109 de Artillería, D. Fer-
nando Corradi. 
VISITA DE HOSPITAn. 
Batallón de Telégrafos, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUAKDIA. 
El 19 do la Plaza, D . Rafael Meuéndez. 
IMAGINARIA. 
E l 39 de la misma, D. Juan Macías. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Valladolid. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Isabel la 
Católica. 
En el Vedado: Cazadores de Tarifa. 
En Guanabacoa, Cazadores de Ar ipiles. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
Batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D . Franeisco 
Palacios. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—El Comandante Sararcnt.o Mavor. Juan Fuente*. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudante de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para 
que comparezca en este Juzgado á mi cargo, du-
rante el término de treinta, días, al cabo de mar de 
2? clase en situación de reserva don José Pita L ó -
pez, para evacuar un acto de justicia en un expe-
diente. 
Habana, 15 de julio do 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Gabriel Marcauo. 4-8 
F Ü E K T O D E L A f l A B A H A . 
KHTBADAS-. 
Dia 7: 
De Tampa y Cayo Hueso en 3 ) horas vap america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520: 
con carga general, á G. Lawton Childs y Cp. 
Veracrnz y escalas en 9 días vap. amer, Yumu-
rí, cap. Boyce, trip. 65, tons. 2,332: con carga 
de tránsito y 5 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 6: 
Para Matanzas vap. esp. Ernesto, cap. Gastey. 
Dia 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, 
cap Alien. 
Colón y escalas vap. esp. San Agustín, cap. Plá. 
Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. lioyce. 
Micviraiento d e pasajeros. 
S A L I E l i O N 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapo 
am. Mascotte. 
Sefiores don A, Llanuza—Codsuclo Oliete—Ma' 
nuel Gonzáleí—J. IJippeniemer—J. Cuesta—Flora 
Felurama—Manuel Rodríguez—Gabriel Fernández 
—Felipe Dónate. 
De VERACRUZ en el vap. amer. Yumurí: 
Señorea don Ricardo González—J, E. M. Alonso 
—S. R. Fiores y 2 de tránsito. 
L L E G A R O N 
Para COLON y escalas en el vap. esp, San A -
gustíu: 
Señores doña Luisa Ledon y 2 hijos—Filomena 
Tartabu y 2 hijos—Antonio Suafití—M. Gonzázlez— 
Matilde Foiitsarí— Federico Fontoartí—Antonio To-
in^is—Rafael Aguila—Ulpiano González—R, Roca-
dor—Pedro Gordas—José Stiárez—José Padrón y 7 
de familia—Lorenzo Arrulala—José Fery—V. Gio-
varini—M Gómez—Pedro Palacio—Juan Hernán-
dez, señora é hijo—Antonio García—María Domín-
guez—Pedro Valla y Ití de tránsito. 
B j a t i - a d a s de cabotaje. 
Dia 7: 
De Cárdenas gol. Angolita, pat. Cuevas, con 45,0.0 
tejas. 
Marjel gol, Altagracia, pat. Morantes, con 94 
cueros. 
Puerto Padre gol. José Vidaillet, pat, Molí, 
con 500 caballos leña. 
Sagna vap Cosme Herrera, cap. Sansón, con. 
1,000 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 7: 
Para Cienfuegos gol. Mallorca, pat Soler. 
Dimas gol. M? del Carmen, pat, Valent. 
Matanxas gol. Amalia, pai. Cayuse. 
Gibara gol. Moralidad, pat. Suar. 
Dimas gol. Anj;elita, pat. Llovet. 
Cabanas gol. Pilar, pat. López. 
Bnques qxxe se b-an despachad©. 
Para Matanzas vap. esp. Ernesto, cap. Gastey, gor 
J. Balcells. De tránsito. 
Para Colón y escalas vap. "esp. San Agustín, capitán 
Plá, por M, Calvo: con 29,700 tabacos, 64,246 
cajetillas cigarros, 1,012 kiles picadura y efec-
tos. 
Tampa, via;Cayo Hueso, vap. amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawron, Childs y Cp.: con 
12¿ bultos, víveres, viandas y efectos. 
9 
Buquos quf» h a n a b i e r t o registro 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J . Balaguer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Fraujte, hijos y Cp, 
Progreso y Veracfuz, vap. eap. P. 4o Satrús-
tefiiii, cap. Ufarte, por íd. Calvo, 
Para Veracruz vap, francés Washington, cap. Sof-
vpn, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Nueva Nork vap. esp. Santo Damingo, capitán 
Aguirfe, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Coiuña y Santander vap español 
Mouserrate, cap. Desehamps, por M; Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Félissas c©rri4s^ ©1 dia 6 de agosto-
Tabaco, tercios 
t'&c&cos toroídos.«r.uc. 
G^'e&nias. otüarroa»,. . . 





Extracto de l a c a r ^ a . A© biaquo» 
despachados*. 
Tabacos torcidos 
Caietillas. olgarrei; . .«. , , . . , 
Pa.oadur leiloa.... 
Pinas barriles 







R E V I S T A OOM E R Ó « A L . 
Habana 7 de A nonio de 1897. 
IMPOBTACIOH 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3 á ; ; i rls. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—lluemts existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
22] á 26 rls. r de 9 lib. de 2¿i á 27 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existenciao. Se co-
tiza según marca y tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARRON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detulla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 CT. LUZ 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 ci.—Bencina.—En cajas (ie 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 a\. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 'Ipor 100 D. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO.-r-El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$l-(iÜ 
AJOS.—Surtida la plaza: so cotizan los do 1? á 37 
cts. ínáncuerna; 2?- á 31 cts. idem; y 8? á 25 cts. idm, 
Gapadrés á 43 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2\ á 2 | 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4^ rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15 á $15^ qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $2f qt!. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 0 1 . 
ALMIDON.—Escaso y se cotila de 10J á 11J rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8 J á 8J rs. ar 
Canillas viejo de 14 á 14i rs. ar. y el nuevo do 11 á 
l l i rs. ar. Valencia de 7\ á 7J 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de R á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $22 americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $1U á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega, clase buena se coti-
za de $63 á 7 c. Ealifax, á $(>} q. Robalo á $5^ y 
pescada inglesa á $5J qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4é á $4i/ los 5i 
CEBOLLAS.—Las del país de 26 á 30 rs. q[q. 
las existencias da Canarias y Galicia 26 á 28 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licltan-pocO. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10:'. á I I 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 á l d j rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 ra. 
FUNCION PARA HOY 8 DE AGOSTO. 
A las ocho: 
V i m ^ T T O T t M P O P A . . 
A las nueve: 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A. las diez* 
DE VUELTA DEL VIVERO. 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 1053 15-31J1 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Billetes. 
Grillés 19, 2?<5 3er, piso 
Palcos IV y 2'.' piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idem de paraíso V. '.'. '. 
Entrada general 









COííAC.—Francés : es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$112 á 11 cajas, según marca, y e?peciales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho eonsum a 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10'á $11 caja.—Los quo so fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2id., $5; de 12i4id,. $3, y IJ caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan segtín clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
PIDEOS.—Los Peninsulares, de $5^ á $8 'según 
marca; los del país á $ 1^ los corrientes j $ IJ los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 1Q\ á 11 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de ¿A á 
8í rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4|, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5i á 64 rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $11J en cajas. La del país, de $3 á $6j' ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $8J á $9i . La america 
nal de $10A á $ l l i 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á7.l rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4 | caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á I H atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3 á 3 | docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
la de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.—i Cotizamos tercerolas de $10 á 
10Í qtl., y en lat,»» ^esrán clases, de $12¿ á 13 idem. 
MÁIZ.—El del Norte se cotiza de tO á 61 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 5ji á 6 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á 24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
36 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza do 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 7$ reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7 * 
á 1\ qtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás. se 
cotiza de $26 á 27 quintal, y el de Flandes de 29 
480 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de? á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J 
á 1^ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 9 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á 4̂  caja, 
aecun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon. de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arles de 4 á 4 i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 22 á 22^ rs, 
TOCINETA.—Se cotiza esegún lase, de $13 á 13i 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á l l i - ' las cuatro caiaa 
VERMOUTII .—El Torino se cotizado $71á l0 , 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país sp cotiza de 11 á 3.6 reales 
garrafón, según clase. 
VIiNO ALELLA.—So hacen ventas do $33 á42 
los 4 euürtos, según marca. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4¡ i 4j 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4Í á 4¿ ba-
r r i l . 
V I N O NAVARRO.—buenas existencias y cotiza-
mos de $ Í2 á 16 pipa. 
V I N O TINTO.—Las existencias ven primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
Í34 á 38 pipa. 
satlántica 
Bajo con t ra to posta l con e l Go-
b ie rno f rancéa , 
Saldrá para dichos puertos direobfiTuente 
sobre el 15 de Agosto el vapor francés 
capitán GAMBERNON 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to<ía Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eapeciücar el 
peso bruto oa itilpB y el valor do la factura. 
La carga se' recibirá únicamente e) dia 
13 en el muelle de Caballeriaj los conoci-
miontoa deberán entregarsa el dia anterior 
en la casa oonsignataria con espocificactón 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no «o hará res-
ponsable á las falta». 
3Síp se admitid mngím biilto díiñpués del 
día señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
lliiea. 
Loa vapores de esta Compañía eiguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán con-
signatarios, Amargura núm. 5, BKTDAT, 
MONTAROS y COMP. 
m L i l i DE TO! 
T E A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
El GRANDIOSO y "RAPIDO vapor oepañol de n AAA T O N E L A D A S , caeco de acero y múqui-IUUU na j e triple expansión 
cap i tán F A K O 
Saldrá de este puerto SOBUE el día 25 de 
AGOSTO directo para los de 
Corana» 
S a n t a n d e r , 
Cád i s s y 
. B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus EXPLENDJDAS CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga ligera inoluao 
T A B A C O . 
Pava mayor comodidad de los señoroo pasajeros 
el vapor, estará atracado á- los muelles de 
JOSE, i 1 " ' ' „" _ 
Informarán sus consignatanaa L . SAMÍíJ ¥ 
COMP.. Oioios h. i». 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeros con hilloío directo 
para Canarias, siomlo trasbordados eu Cádiz A 
otro de la misma empresa para dichas Islf • 
01118 3 A? 
VAPORES COREEOS 
A N T E S D B 
ANTONIOLOPEZ 7 C 
E L V A P O R C O R R E O 
capi tán D H S C H A M P S 
saldrá par» 
P u e r t o Hico , 
C o r u ñ a y 
Santander , 
el dia 10 de A gost o á las 4 de la tarde llevando 1» 
eorrespondencia pública 7 de oñeio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas sa entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Ccnsigna-
tario anteo de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de ültra-
mar, íecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dos-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de gu dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá m eonaignaUrio 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE ÑüEVA YORK 
sn combinación con los viajes á Enropa» 
Vsracm y Centro América. 
Be harán «rea monsualea, aaliead® 
lea vaporea de eate puerto loa d ías 
I O , 2 0 7 30, y del de Hueva Y o r k 




saldrá pái-a N E W Y O R K el 10 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen traK, que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferí 111 es líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, llanibur-
go, Uremeii, Amslerdau, liotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La cai./.a se recibe hasta la vispérá de la salida. 
La eor. e.spondencia solo se recibo en la Adminis-
tración im Correos. 
NOTii.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, HSÍ para esta linea como para todas las de-
más, baje la cual pueden asegurarse todos los efectos 
4tt« 86 embarquen en sus vapores. 
Llamónos 1» atención de los sefiores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del o<--lc i 3 régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, Q. del Miniaterio de 
Ultramar, fecha 14 deT Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destinó. 
De más pormenores impondrá BU consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LIMA SE LA EABAIA A 00L0I 
£ n combinación con los vapores de Nueva-YorSt 
con la Compañía del Perrocarril de Panamá y Tapa¿ 
tes do la cosia Sur y Norte del Pacífico. 
I T I S T S E A S I O 









Do la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
. . Cartagena 17 
M Sabanil la . . . . . . . . . 19 
Puerto Cabello... 21 
. . L a Guaira 22 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago do Cuba al 9 
.- C o l ó n . . , . . 15 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
«. Habana . . . . . . .B . , SO 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden assgnrarse todos los efecto» 
que so embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de nasajoro 
y del orden y régimen interior de los vaporo? deios 
ta Compañía, aprobado por R. Q. de) Ministerio de 
Ultramar, feeha 14 de Noviembre de 18S7, el cual 
dice aaí: 
"Uos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." • 
Fundándose en ezta díspodciún, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de" equipaje que no lleve ola-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
60 así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 m-m 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
miamos. 
l a . W m 
l i n e a de Wanl 
Servicio regular de vapores correos o njerlceiio* da-
ira los puertos síguionteB: 
r*J ,1 a ir 11 V , ...1, - ;. . . , Nueva York, 
Habana, 
Naaaau, 









Salidas de Nceva York p t i a la fíat^ua • vamjdeo 
todos los miércoles á las t^és d é l a V;ni^ y para la 
Habana y puertos de México, todos t sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jneves y sábados, á lae ouatro da la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto 5 
Y U M U R I — 7 
CONCHO ..a ¿.¿iiéüiai Xá 
SENECA. ..•.WJ.Í...%:.".-.7,-;,.,. -m U 
S A R A T Ó G A . . . - 19 
CITY Oí1 W A t í l I Í N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A — 26 
Y U C A T A N , — 28 
Salidas de la Habana para puertos de Méxioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlreo-
lamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
CONCHO. 
CITY OP W A S H I N G T O N . , . . 
SAKATOGA w . 
V I G I L A N C I A , . . , . . . - . . , , 
S E G U R A N Z A 












PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y aeguriuad de sus v^jo*, 
tienen excelentes comodidades pasájttjíos en sua 
eanaciosas cámara?, ••• 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eawdsp hu'a-icia se 
admitirá únicamente en laAdminiatr 1 ci 5 • • • 1 1 a\ de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeen i, rVj.a"' A Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la J<Í -
t id i ,y 81. admite carga para Inglaterra, Hambur-
g'>, liieiueu, Amsterdan, Rotterdam, E^avi^y A m -
ber. e, li ieuca Aires, Montevideo, S^ntoá y Rio J a -
neirO'-í i-onooimientoa dríe'ctó's. 
F L E T E S . — E l floíe- de i'a dáíga par» puertos do 
Méjico, tori pagado por a^olantsao MI moMif..n,rit«-
(IflMtf a i'a ftün'vclíinta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Cuba náraro» 76 y 78. 
1891 6ro-lJl 
Se aviíyi á los señores pasajerps que para evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgeaa, ea O-
blsgon. 21 (altos). 
• New Y o r k en 7 O horaa. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Ono de estos vapores saldrá^de eate puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una" de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los tronos, 
llegando loa pasajeros á Nueva York siu jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana JÜ, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
So venden billetes para Nuova Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que aaiou de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loe puntos de los Ba-
adoa Unidos estará abierto hasta última hora. 
@. Lawton CMids y Comp., 8. ea 0 
Mercader®» 22 . «Is©®. 
odias n 
Do H A M B D B G O oí 8 d« cada mas, parala Haba 
con esosla en PUERTO-RICO. 
í j * Empresa admite Igualmente earga para Matan 
<feB, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
aniel otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
líe Cv.ba, siempre que hay a la oarga safioiente para 
ameritar la escala. 
También sereclbe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amatordam, Am-
beres, Birraingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagea, Gónova, Grimsby, Manchester, Lon-
área, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
¿dñonde los cargadores dirigirse á los agentes dé la 
Compafiia en dichos puntos para más pormeoüi'aa. 
Para Í 5 A V E 3 y HAMBWJi^O, am m m i m *-
veatuales en K A Í T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A „ 
f¿. vapo? correo »ltfia&B, fi* . n » . . . . - . , . . . , , r , . a « D . 
capitán .„. . , 
Aíii iuo carga p m ios citados líaertoí y t s ab ión 
íTAmebordos con conocimientos directos peora an crian 
aémsry de puertos de EUROPA, AMií'UÍCÁ DJSL 
SUR. A S l J , A F R I C A y A Ü S T R A L U , según pos-
Rienom qa ¿ge facilitan ea la o^s ooasJgnsúria. 
NOTA.—La carga de.aün&íi» £ puerfos en conds 
ao fcooa el vapoi-, aerá tnuboYdáda en Hambuigo ú 
«a si 6 oonvenisaola de Iti EssprssR. 
Bsi« r&po?, faasí» BUSSYB o?Ám, v.o aáralt* yasf 
99703. 
La carga so recibo por el muelle de Caballe^fe. 
L a correupondencift solo 8d recibQ ̂ a í la Adminia* 
tesoión do Correos. 
ADVKBTHNGÍA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pono á la disposioinn do los sefiores 
cargadores BUS vapores para recibir oarga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur ae la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofretca sea sufl-
oient© para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite pata H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo ^n Havre 6 
Hamnurgo á con73nieuci>4 do lü empresa. 
Para más povm.enftree dirigirse á sus coneignBta" 
fíes: ENRIQUE H E I L B Ü T Y COMP., Saa Igna-
aio n. £4. Haaans.; 
0̂.'1 ÍRA.I« ivr. 





capitán D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá fie ejtta puerto «¡l dia 10 *<• Afíoüto 
1 d é l a lardopsara lais d* 
lata. 
Las pólisas p&ra la oarga da Srar&tta s&io ce adra i -
VA ksrta al dia uitecícr do 1% salida. 
COKSIGNATAXáíQ^ 
Ktawittw: Sros. Vicente Bc!Ú%á;i¿"s O"-
, GibarÍV: Efc BSapfcíI úaÉÜv», 
Btó*c¿a,r'%es. Mon*s y C? 
Ciaba: Síes. G-ülesro ^iesa y C? 
rort-Au-Pnu.ie: Ores. J. B. Traviese y C? 
PuortoPlata: Sres. Sucesores de Cosme líailí*. 
Portee: Sres. ÍTritzo Lundt y C" 
Mayacíies: Sros. Schulio y Ĉ  
Agnadilla; Sres Vallo, KoppiBOh y O? 
Puerto Rico: 8. D . Lu-tw^j It^uplUra». 
Sa decpRCÍj» psr Am»aor'5s. í'a&f» 8 9 
V Á F O K SISFAEJOi, 
capitán D . RAMON S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia Vá (\e A ^ s t o á las 4 
de la tarde para los do 
Gr^ljaTtá,, 
Sagras- <A® T á n a m o , 
Baracoa, 
y Cuba. 
Recibe carga hnsta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Kifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y C^., , 
hantiago de Cu!.a; Sjytó, GaJtcjf». Mesa y Cp. 
Se desñ.'íobii W.r K'US armadores. San Pedro G. 
E L VAPOR 
capitán D . JOSE V I Ñ Q L Á S 
19 del dia pasra'losda 
Puerto Padre, 
<3H.bara,, 
M^yari , ^ 
y Sstxi'siají© d® Cnba. 
Keoibe oarga hasta la» dos do la testos uel dia de 
sa-ida. 
^zevltas: Sros. Vicenta K o a n ^ u t » f í*? 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y PicabU 
SEGUROS MARITIMOS. 
Agente general: A Q U I L I N O O R D O Ñ E Z 
CASA NUEVA; CUBA NUMEROS 76 Y 78 
ra 
Compaiúa inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
E S T A B L E C I D A E N 1809 
S I T U A C I O N E N 31 D B D I C I E M B R E D E 1896. 
Capital y fondos acumulados < - i . . , 
Capital suscrito, por cobrar I f t í r l S n 
Premios ó intereses de seguros de incendio de 1896 
Siniestros en el mismo año 





Total de siniestros indemnizados en Cuba hasta 31 de Dbre. de 1890.. oro $ 1.492.273 
Los fondos acumulados en la Sección de Seguros de incendio, son independientes de los de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles é industriales, frutos 6 efectos en depósito; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo te-
cho; BATEYES D E INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FRUTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a Compañía no hace seguro d© vida en la I s l a de Cuba. 
Agente general: A Q U I L I N O O E D O S E Z . 
La Casa Hueva, Cuta números 76 y 78, esqmna a Obrapía. 
Gibara: ar. D. Manuel da Silva. 
Mayurí: Sr. 1). Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cf 
(luantánamo: Sr. D. Josó de loa Kioa. 
Cuba: Srea. Gallego Mosaa y Üf. 
8* despacha por sus Amadorw 8*s ?«dr» a, a. 
16 313-1 K 
IFíimSeMOTFAW 
p o r r é o i i de l&s A t \ t lUa« 
Y 
TEASF0ET1S MILIT4E1S 
SOBBIlSOEl & • N H B B B A 
üiliacsrario d© los dos viajes seme-
jes quo e fec tuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre este ^u&rt© 
y los de 
Sgpa y Oaibarléu, 
S á s s A P o a 
COSME D E H I E R E 
capitán D. JOSE SANSON 
VIAJE DS IDA 
Eale vapor 8!i.idri del muoUe de L U Í todos ios 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagua á ca-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á doíi>l« Ue-
para los jueves al amanecer. 
TaETORNO, 
Saldrá do Caibarién los viernes por (a mafiana 
lieganuo á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá airecto para la Habana, á donde llegará los 
gtabados por la ixiaaana 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A 7 5 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New York, 
Piladelfia, New Orlemis, San Francisco, Londres' 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciud»-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
asi como sobre todos los pueblos deEspaDay sua 
provincias. 
C 891 3m-l .TI 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
«abados á laa 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará loa domingos á laa de la mañana 
continuando el mismo dis viajo a Caibarién, á cuyo 
punto llegiiríilou lunas al amanecer. 
BBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién los manes Bor Umat ianav 
llegará á Sagna el mismo d ^ . De Sajjua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los mlórco-
les, por la mañana. 
Se dosageha par aus armadores, S.Pedro n. 6. 
Viajes semanales entr© ia Ü a b a n a 
y Matanzas 
con escalas ©n Sta. Cruz y Cana ai. 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de tí á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martea y viernes de G á 7 de la mañana 
Para mas infOrmos: Soljrinos de Herrera, San Pe 
<,roG, 15-30 dn 
I m m i Femcarril U r t a i 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
En cumplimiento do acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca á los señoren accionistas para la Jun-
ta general ordinaria, que deberá celebrarse el dia 13 
del coiTiente mes, á la una de la tarde, en la casa 
calle de Empedrado núnicro 31. 
En esá ¿eunión. además de trat arse de los parti-
culares que expresa el artículo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al inlorn'.tí de la Comisión nombrada 
para el examen y glosa de las cuentas del último 
año. Se pedirá á la Junta la sanción necesaria para 
el contrato que se intenta celebras á üu de sustituir 
las tracciones de vap^- y anvual que hoy se emplean 
por la eléotiica. 
l l ábana Agosto % de 1897.—Kl Secretario, Felipe 
Pcudáa y Coítóa. 
Ctalo»i3 10-3 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A MÉEOADEEUS 
Hiacen pagros por el cable 
facilitan cartas do crédito 
Giran tetras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, liorna, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llanibuí--
«&, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lil le. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; aobre Palm», 
de Malioroa, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de Teue-
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cftba,, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneine, 
Nuevitas. 
C «02 Rra-1 .11 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderss. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
facilitan cartas de crédito y griran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, C H I C A G O ^ 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARI 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O . 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaie» 
y pueblos de 
E S P A Í Í A B I S L A S C A N A H I A S 
Además, compran y venden en comisión RKNTArf 
ESPAÑOLAS; FRANCESAS é INGLESAS, i i u 
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
O 700 78 16 My 
G I E O S D E L E T R A S 
OUB A K U M . 48. 
ESIvTTRE O B I S P O Y O B E A F I A 
ftm-1 J5 
k w n m k i m m m m m k 
j ^ ü ^ D A D A BU EL A ^ T O DE 1829 
de toovés y fíémex, 
Situada en la callt dt Juttie, tyxlve las dt Naraiüi ' . 
y San Pedro, al lado del café JJÜ Marina . 
—El lunes 9 del actual ;í las 12, se remataran eiii^ 
intervención del Sr. Corresponsal dol Lloy(\ íiiglóa,, 
4 i piezas dril rayadillo con 4516 yardas, WÍ, el esta--
do en que se hallen—Habana 4 de Agosto de 18H7.-. 
Gen o vés y Gómez, 5696 -l fv 
—El martes 10 del actual, 6. ia,8 doce, se remaU 
rán en esta almoneda por cuenta de qub-n corres,-
ponda y en el estado ou que se bailen, 200 cajas ba-
calao de Escocia. Habana B de agosto do 1897.—Ge., 
novés y Gómez. 5736 3-7 
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COMPAÑIA Diü SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el a ñ o 1 S 5 S . 
O F I C I K T A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro , ̂ . ^ 23.785,735,50 
Siniestros pagado? en billetes de1, 
B a n c o E s p a 5 , o l . . . . . . . . . . . $ 114.275,50 
Siniestros ^gaáioa en « r a , . . . $ 1.281.451,59 
Pólizas eospedidas en Julio de 1897. 
ORO. 
1 á los Sres. Pérez y Hno 
1 á D. Guillermo Barrena 
2 á D. Antonio Rocha y Vil lamil 
1 á D . Gerónimo Mac Ñamara y D ia^ . . 
1 á D. Antonio Telia y Soteras,. 
1 á D? María Prieto y Siírichcz. 
1 á D . José Cr jseilas y Faura 
1 á D . 4fiime Bas y Selléa 
X á D. Juan Hernández Carrillo 
1 á los Sres. Quintana y Hno 
1 4 D . Marcos Argudín y Lorabillo 
1 á D? Mí? Josefa Cuervo Arango y Car-
bailo 
1 á D? Dolores Tovar vda, dé Hdez . . . . 
1 á D. Ramón i-jeudea y, Meuéndez . . . 
1 & Joseía Blanco Eatevez yiada de 
Diaz y D, Perfecto Díaz y Blanco 
1 á D. José Ceicstino Corral 
1 á D . Juon Hernandea Carrillo 
1 á D- Toribio Torreus y Brunet y Don 
Domingo Roura y Calvó 
1 á, D . Gai-par Rivas Tulladosa 
1 á D. Mercedes Valdés y Brande 
2 á D? Josefa Fernandez de Ort iz . 
1 á D. Braulio Lf>pez Pardo. 

























Por una módica cuota asegura fincas y establoci-
mientos mercantiles, y terminado ei ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonarií la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 3 1 cío Juiio de ;1897.—El Consejero D i -
rector do turno, Antonio Rodríguez.—La Comisión 
Ejecutiva, Francisco Salceda.—Evaristo Gutiérrez. 
C1125 ftlt 4-8 
1er. Balallóu del Regimieiito 
Mantería de Wad-Ras. Níívuero 5 
Habiendo quedado desierta la subasta anunciada 
por esto Cuerpo para adquisición de prendas en 2 
del anterior y deseando adquirirse todas cuantas se 
necesiten para el actual aña económico, SO<TÚU pre -
viene la Circular de 1^ SuMuspeccióu del Arma nú-
mero 104 de 9 de Julia último, se hace público por 
cate anuncio a dn .de que por los almacenistas de 
esta nlaaa y demás poblaciones del rosto de la Isla 
que deseen tomar parte en la subasta remitan sua 
proposiciones cu pliego cerrado á U olicina Repre-
sentación del mismo y ante la junta económica qua 
se reunirá al efecto el 9 del actual, á las tres de la 
tarde, teniendo presoute que los contratistas que 
concurran á dicha subasta lum de constituir en de-
pósito el 10 p § del total importe de las mil prendas 
que entreguen de 1 ^ que se subasten, así como tam-
bién cumplir las instrucciones unidas á la menciona-
da Circular y al que se adjudique la contrata oblf-
garse 4 Págar estos anuncios, debiendo advertir s* 
Bubastan todas las prenoas que expresa la mencio--
nada circular número 104, incluso guayaberas y 
pantalones de rayadillo. 
D i mas, 2 de agosto de 1897.—El Jofe Represeu-
tante, Lino Galán. 5706 4-& 
PARQUE ÁDMINISTRATÍVO 
de Hospitales Militares. 
A N U N C I O . 
Debiendo suministrar este Parque IOÍ irnpreaos 
que necesitan los Hospitales Militares y Clínicas de 
esta Isla hasta tanto que de resuUüdo la subasta 
geuerul para oslo servicio, según lo, dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Militar Í)H 25 del mes ante-
rior, se anuncia por este medio para que los que. de-
seen presentar ofertas para dicho suministro pue-
dan verificarlo el día 16 del actual, á las nueve de 
la mañana, ante, la Junta Facultativo Económica 
le este establecimiento, que al efecto se hallará 
reunida en los almacenes que el mismo tiene esta-
blecidos en el Hospital Milit&r do San Ambrosio, 
donde también estarán de manifiesto en dia y hora 
hábil las condiciones que han de regir en este con-
curso. 
Habana í\ <\o agosto de 1897.—El Comisario de 
Guerra jefe, Manuel Piqner. 
5722 4-6 
E x p r e s o <le> G u t i é r r e z de L<eÓBt 
E S T A B L E C I D O EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargo» para 
todos loa pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módica»i 
bo:.! 6ro-8Jl 
m m 
— — i 
DIARIO DE LA MARINA. 
I)ÜM1S«0 8 i>E ACOSTO HE 1SDV. 
LA AMORTIZACION 
BE LOS BILLETES-PLATA 
Conviene llamar denuevo la aten-
ción del público acerca de los im-
portantes datos que ayer publica-
mos, sobre los recursos destinados 
á retirar paulatinamente de la cir-
ouláoiÓD los billetes-plata que emi-
tió el Blanco Español de la Isla de 
Cuba por cuenta de nuestro Te-
soro. 
La emisión alcanzó la cifra de 
$$01000.000 de los cuales se han re-
tirado de la circulación $3.2(19.745 
Tí) con los siguientes recursos: 
$769:431.05, producto líquido del 
impuesto de 5 por 100 en los me-
ses de enero á mayo—1170499.09, 
ingresados por el mismo concep-
to en el mes de junio—y $2.321/8!! 5 
65, como benelicio de los giros 
ileobófl hasta 31. do julio: total: 
$3.267.^45.7^. Los billetes así re-
cogidos se encuentran en la Te-
sorería (Joneral de iracienda, pa-
ra facturarlos en la forma dis-
puesta por la reglamentación dic-
tada al efecto, esto es, por series y 
con la numeración correspondiente. 
Eu breves días se concluirán esos 
I ra bajos, y entonces se procederá á 
hi i>íihliv<t amortización de tan ele-
vada suma. 
Quedan, pues, en circulación des 
de primero de agosto, solamente 
$ ^^7^2.25 l.'-M, que tienen como ga 
rant ía metálica existente en el Ban 
co Español $5.582.115.44, esto es 
$4.700.71 más de lo que importa la 
tercera parte, (pie no pasa de 
^ . " H T . 11!.7;>. Tara las sucesiva 
amortizaciones parciales, se cuenta 
, que importó el be 
realizado en 4 del 
ya con $127.945 
neíicio del giro 
actual—con los productos de D por 
100 correspondientes al mes de j u 
lio—con los que por este concepto 
se recauden en lo sucesivo—con los 
beneficios que se obtengan en gi 
ros ulteriores por la Intendench 
(icueral—y, en fin, aplicando á esta 
ateución el exceso que resulte en la 
garantía, metálica depositada en e 
Banco Español, á medida que se 
vayan retirando gradualmente de 
la circulación los valores represen 
tados por los billetes emitidos. 
La amortización es por tanto un 
hecho tangible, el cual debe dar por 
resultado el mayor prestigio de los 
billetes-plata (pie permanezcan cir 
enlando en el mercado, hasta que 
gradualmente desaparezcan todos 
Diremos más. A medida que ese 
signo representativo de valores va 
ya, retirándose con los productos 
destinados al efecto, se irá com-
prendiendo cuán necesario 6 indis 
pensable para nuestra vida ecouó 
mica es la moneda fiduciaria, que 
facilita los cambios interiores, que 
aumenta el capital público, y que 
tiene la ventaia de ser una deuda 
MU interés ni plazo fijo, muy útil 
para el gobierno, y muy convenien-
te para el país, supuesto que con 
l ribnye á dar mayor elasticidad i 
los negocios y desarrolla la activi 
dad humana. Hasta para trans 
portar gruesas sumas de un lugar á 
otro, es altamente provechoso e 
billete. La isla de Cuba, para te 
ner el derecho de llamarse un pue 
blo culto y adelantado, necesita po-
seer una prudente circulación fidu-
ciaria, sobre todo cuando su -síoc/i 
metálico es deficiente y á veces 
decrece de una manera considera-
ble con la exportación de oro que 
suele ser consecuencia de sus cam-
bios internacionales. 
Ante semejantes consideracio 
nes, y dadas las sólidas garant ías 
que el billete-plata emitido por 
cuenta del gobierno, posee en esta 
Isla, no se comprende la descon-
fianza que inspiraba y aún inspira, 
no ya tan sólo en el público en ge 
neral, sino hasta en las mismas cla-
ses mercantiles ó industriales, más 
interesadas que otras en dar pres-
tigio y amparo al signo fiduciario, 
que tanta conveniencia las brinda. 
Tero no hablemos ya de lo pasado, 
supuesto que al fin se está proce-
diendo ahora á la amortización gra-
dual de la emisión que se hizo. 
Lo que importa en las presenten 
circunstancias es que la disminu-
ción de los valores representados 
por los billetes, que permanezcan 
eirculando, influya en el ánimo pú-
blico y especialmente en la indus-
tria y el comercio, á fin de que el 
signo fiduciario recupere la estima-
ción que una desconfianza infunda-
da y ios procedimientos de la espe-
culación le hicieron perder. No se 
concibe qne todavía los estableci-
mientos do ventas al pormenor co-
ticen arbitrariamente el billete, y 
hagan entre su valor y el de la pla-
ta metálica tan grande y abultada 
distinción. No se conciben las fluc-
tuaciones que se advierten en la 
es t imacióndees ta clase de moneda, 
señaladamente en las casas de cam-
bio. Nunca hubo motivos reales y 
positivos para lo uno ni para la o-
fcro, pero mucho menos ahora, pues-
to que la emis ión sufre baja tan 
considerable, probando hechos prác-
ticos que la amortización está rea-
l izándose. Los consumidores espe-
rimentan daños de consideración 
al pagar elevados precios por ar-
tículos de primera necesidad, si los 
satisfacen en billetes, cuando la 
verdad es que éstos adquieren in-
discutiblemente mayor valor con la 
amortización gradual. Justo es que 
todo esto se tome en cuenta por las 
clases* mercantiles, las cuales no 
deben olvidar que la injustificada 
elevación de precios disminuye ne-
cesariamente las ventas y los bene-
ficios, si es que no traen perjuicios 
consigo. 
E l billete vale hoy todo lo que 
representa; tanto como la moneda 
de plata. A s í debiera circular en 
el mercado. 
ÍMPÜESTOYE PATENTES 
E l 15 de septiembre próximo termi-
na el plazo para la adquisición volun-
taria y sin recargo de las patentes de 
expendición de bebidas alcohólicas, 
de las que están obligados á proveerse 
todos los industriales que en cualquiei 
Corma vendan alcoholes, vinos, cerve-
zas y toda clase de bebidas alcohó-
licas. 
Así nos suplica que lo hagamos pú 
blico el Sr. Administrador de Hacien-
da de esta provincia. 
e m u s ímmm 
Via nana, lunes, y no hoy domin-
go, como ha dicho un periódico, S( 
inaugurarán treinta y seis casillas 
reguladoras, (pie el Ayuntamiento 
ha establecido en los distintos mer 
cados de esta capital, en cuyas ca 
sillas se expenderá carne al públi 
co á los precios de quince y veinte 
centavos, s egún clase. 
L a noticia será acogida con be 
nepláci to por el público, puesto que 
por ese procedimiento podrán co 
mer carne aun las clases menos a 
comodadas de nuestra sociedad 
Por eso encarecemos al Ayunta 
miento que no venga á durar esi 
medida, más (pie el tiempo noce 
sarlo para que los eternos expe 
culadores se pongan de acuerdo 
fin de hacer que escasee el ganad( 
en la plaza y vuelva el monopolh 
con más fuerza que antes. 
Decimos és to porque sabemo 
(pie hay moros en la costa. 
E E V I S T A MERCANTIL 
Azúcares.—Muy firmes los precios durai 
te la semana, comenzaron á venderse algu 
uos pequeños lotes do las pocas existencia 
que quedan en plaza, tanto en primeras co 
mo en segundas manos, pero sabido que e 
ran para las necesidades del consumo, su 
bieron un tanto los precios, lo cual ha vuel 
to á paralizar á última hora las transaccio 
nes, no habiendo ofertas do ninguna clase 
El mercado cierra firme, y las ventas efec 
tuadas, que sepamos, y á quo hemos hecho 
referencia, son: 
000 sacos centrifugados, pol. 96 á 97, 
Gi rs., consumo. 
1000 sacos ídem, pol. 86 á 97i, á7 rs., cor 
sumo. 
1192 sacos idem, pol. 96, ú, 7 rs., consumo 
800 sacos idem, pol. 97, á 7^ rs., consu 
mo. 
3500 sacos idem, pol. 93 á 94, zafra vieja 
reservado, especulación. 
Cambios.—La demanda ha estado bas-
tante encalmada sin que hayan variado IOÍ 
precios desde nuestras anteriores cotizacio-
nes. Las ventas do mayor importancia bai 
consistido, á lo que sepamos, en unas £4( 
rail sobro Londres, & 30 d[V., á 21f p § P. 
Las cotizaciones cierran en el morcado 
que ofrece poca demanda, á los tipos si 
guientes: 
Londres, 60 div., de 2 1 | á 21* p .§ P. 
París, 3 dpr' de 7i á 7i p .§ P. 
Jíainburgo, 3 div., de 6^ á 6| p.g P. 
E. Unidos, 3 d^., do 101 & 11 p .§ P. 
Península, á 8 d(V., de 18 á 17f p .§ des-
cuento. 
Plata.—Do 184 & 18i por ciento descuen-
to contra oro. 
Tabaco. — Las exportaciones durante !<; 
semana que termina ascienden á 421,10( 
tabacos torcidos; 662,088 cajetillas de ci-
garros, y 526 kilos do picadura, y en ]< 
que va de año en 10.933 tercios de taba-
co en i-ama; 90.384,247 tabacos .torcidos: 
30.301,465 cajetillas do cigarros y 161,914f 
kilos do picadura. 
EL o o m o m e i o í i c o 
NOTAS LITE1U1UAS. 
Escri ta a expresamente para el 
J a l a r l o de l a M a r i n a . 
Madr id, 12 de junio de 1897. 
Madrid, está ahora en el período ál 
gido de la modorra y lasitud veranie-
gas. L a política ha emigrado al nor-
te, la chismografía elegante lo mismo; 
aquí no pasa nada que dó asunto pa 
ra una cuartilla y así anda desmaya-
da y floja osa sección que los papeles 
públicos suelen dedicar á lo que se 
dice y á lo que se cuenta. 
Do suerte que el malvonturado cro-
nista obligado á discurrir sobro los 
sucosos do actualidad, no encuentra en 
todo el amplio y rico panorama do la 
vida matritense, martiz ó aspecto nue-
vos y dignos do ejercitar en ellos la 
pluma, quo coagusto quedaría ociosa 
en la espetera si antiguos hábitos de 
trabajo no mo impulsaran á descolga-
rla on servicio do rais^habitualos lecto-
res. 
Y esto debor de escribir para ol pú-
blico tráemo por la mano á discurrir 
sobre un tema que juzgo de actuali-
dad y á más do eso, ni enojoso ni de-
sabrido. Preguntaba Fígaro con cier-
ta perplegidad: n̂o se escribe porque 
no se lee ó no su loo porque no so es-
cribel Ahora los términos del proble-
ma han variado y debe preguntarse: 
¿So loe tanto como se escribo ó se es-
cribe más de lo que se lee? Yo no sa 
bré decirlo, ni pienso acometer proli-
jas investigaciones estadísticas en pos 
,tle averiguarlo mas ¡para mí santigua-
da tengo que se hallan con lo uno co) 
madaM las modidas de lo otro y que &i 
imiebe w !ÍH\ aun 
R E M I T I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAKINA. 
Presente. 
Muy respetable señor mió: 
Por referencias particulares prime-
ro, y más tarde por los periódicos, mt 
IO enterado de que unos señores que 
forman parte de la directiva de la 
Cruz Eoja, andan de casa en casa so 
licitando de los quo han contribuido 
á la suscripción del Donativo Patrió 
tico, que manifiesten su conformidad 
con quo ol producto do dicha suscrip-
ción, en vez de pasar á manos del Es 
tado, vaya á nutrir los fondos de aque-
lla sociedad filantrópica. 
Aunque mi casa y mi nombro son 
de los quo figuran on Jas listas ilel 
Donativo Patriótico, aun no he tenido 
el gusto de recibir la visita de la oo 
misión do la Cruz Eoja; no só si por 
que la cantidad con quo aparezco sus 
cripto es relativamente modesta, ó si 
porque he tenido ocasión de manifes-
tar mi opinión, en un todo opuesta a) 
traspaso de los fondos, á un estimable 
amigo particular, colega, vecino é irre-
conciliable adversario político mió, 
que es hoy de los que abogan con ma-
yor calor por el traspaso, y que ayer 
censuraba, con no menos calor, la idea 
que por desgracia la calidad do la 
miés no corresponda á lo ópimo de la 
cosecha, ni á la aceptación que tiene 
en el mercado. 
Maravilla la actividad portentosa 
que en España van desplegando las 
prensas; asombra la cantidad de li-
bros editados en elftos últimos años. 
La guerra no ha distraído en verdad 
muchos ingenios de la labor pacífica 
de la pluma. 
Sobro la mesa, formando rimeros 
que constituyen formidable barricada 
tengo gran parte do las obras publi-
cadas en los seis úl t imos meses. Ilay 
para todos los gustos on forma y ta-
tnaño, contenido y sustancia. Junto á 
dos tomos voluminosos y nutrido s de 
ciencia filosófica, varios do versos li-
geros y festivos; en grata vecindad 
con una novela do autor muy ilustro, 
unos estudios sobre los progresos del 
socialismo; entro las entregas do una 
obra enciclopédica, un libro de cuentos 
diminuto, elegante y atildado; des-
pués unos libros de versos, de viajes, 
de pasatiempo, algunos de ciencia, y 
novelas L a novela es el género 
predilecto do los autores jóvenes. E s 
chocante, sin embargo, que siendo el 
teatro, ó mejor dicho, la literatura dra-
mática la que mejor y más espléndida-
mente remunera el tiempo y el traba-
jo á ella consagrados, aparecen eu es-
cena contadísimos nombres nuevos, 
al paso que se dedican á ''novelar' 
muchísimos ingenios cuyas obras pa-
san inadvertidas 'por completo a pe-
sar de tener méritos sobrados para 
granjearse el favor público. 
Se da, pues, el caso especial ísímo de 
que el teatro que ofrece lucroB posíti-
i vos y éxitos públicos, ruidosos, bri-
! liantes y solemnes; y que es de todas 
¡ tnnnncstíioi.oneri lií.;.)r:j.?.iaH de nn.o.s. 
del Donativo y aplaudía á los millo-
narios que se han abstenido de apron-
tar dinero para ayudar al Gobierno á 
satisfacer los gastos de la guerra. 
Las razones que yo he alegado al 
aludido amigo particular mió, son de 
diverso orden, y estimo que, cada una 
en su género, "no tiene vuelta de ho-
ja"; y como aspiro á que salgan del 
círculo estrechísimo en que hasta aho-
ra han sido expuestas, me valgo del 
popularísimo periódico de su digna 
dirección, para que sean de todos co-
nocidas, y hasta para que puedan ser 
contradichas, si es que hay, lo que du-
do, quien ó quienes se crean con fuer-
za para rebatirlas. 
Entiendo yo, en primer lugar, que 
la tarea que se ha impuesto la comi-
sión de la Cruz Roja, es, además de 
enojosa, inútil; por que los donantes 
no pueden disponer de un dinero que 
ya no es suyo, de un dinero que han 
regalado á la patria. Verdad es que 
se me contestará que no se pretende 
que los donantes entreguen por si los 
fondos suscriptos, sino que autoricen 
al donatario para que éste á su vez 
haga con ellos una nueva donación á 
título gratuito. 
Pero precisamente en esto punto es-
triba la mayor dificultad. Adquiri-
dos en una forma ú en otra, pero siem-
pre legítimamente, se encuentra hoy ol 
Estado propietario de esos fondos. 
¿Puede disponer de ellos el Gobierno 
para regalarlos á nadie, aun supuesto 
el consentimiento expreso de cada uno 
de los que han hecho el donativo? Yo 
entiendo que no. De los bienes y ren-
tas de la nación úniuamente pueden 
disponer, para cederlos, enagenarlos, 
arrendarlos, etc., las Cortes con ef Key: 
y el Donativo Patriótico constituye 
hoy una propiedad plena y absoluta de 
la nación, sin otra cortapisa para su 
empleo que la de destinarlo á gastos 
de la guerra de Cuba. 
Los partidarios del traspaso, ante 
esta dificultad quizás so atrevan á pen-
sar que pueden continuar sus gestio-
nes, alimentando la esperanza de que 
el Gobierno presente á las Cortes un 
proyecto de ley autorizando la donación 
á la Cruz Hoja, ó si el Gobierno no lo 
hace, utilizando para ese caso ante e! 
Parlamento el derecho constitucional 
de petición, ó valiéndose de la iniciati-
va de algún diputado amigo. 
L a esperanza sería vana: el Gobier-
no en ningún caso, pero ahora menos 
que nunca, haría semejante proposición 
á las Cortos^ y éstas ni por si ni siquie-
ra á excitación del poder ejecutivo, 
autorizarían una donación que no tiene 
precedentes y que en las presentes cir-
cunstancias resultaría un verdadero 
despilfarro. 
De modo que hay obstáculos insu-
perables, de orden legal, para que los 
fondos del Donativo Patriótico, que 
hoy son una propiedad del Estado, pa-
sen á poder de la Cruz Roja; la cual 
as una asociación muy filantrópica y 
muy humanitaria, y que ha prestado 
en el extranjero—y en España cuando 
la última guerra carlista—muchos y 
muy buenos servicios, pero es inde-
pendíente del Estado y tiene el carác-
ter do asociación privada. Además, 
¡va á esperar la Cruz Roja á que el 
proyecto se presente on el Congreso, 
se discuta y se apruebo en esta Cáma-
ra; vaya al Senado, pase allí por los 
mismos trámités, se lleve á la sanción 
Je la Corona y so promulgue en la Oa-
ceta de la Rabanal Antes de que to-
dos esos pasos se den, se acabará, 
Dios mediante, la guerra; ó estará és-
ta tan en sus postrimerías, que ya se-
rá innecesaria aquí la Cruz Roja. 
En el orden moral, ocurre preguntar 
si es qué el Tesoro tiene cubiertas todas 
sus atenciones pasadas y perfectamen-
te aseguradas las del poevenir, para 
que pueda graciosamente desprender-
•ie de una suma muy respetable, eu 
beneficio de un tercero. 
Además, cuando ol general Polavie-
¡a, presidente de la sección española 
de la asociación internacional de la 
Cruz Roja, nombró delegado de la mis-
ma eu la isla de Cuba al señor Guz-
máu, cuya significación es ante todo 
y sobre todo política, lo hizo segura-
mente, porque entendía, á fuerza de 
oírlo repetir, que en este país la rique-
za y los rasgos de desprendimiento 
patriótico se hallaban vinculados en 
el partido de unión constitucional. 
jlSTo será para él una decepción el 
saber, primero; que hasta ahora la de-
legación de la Cruz Roja en la Isla no 
ha podido realizar más que algunos, 
muy pocos, de los fines de su misión— 
y eso de un modo harto deficiente—y 
segundo; que aquellos en quienes él 
había puesto su confianza á título de 
ricos y de dispuestos á losmiayores sa-
crificios, se ven obligados á hacer lo 
pie hasta ahora no ha hecho en nin-
gún país delegación alguna de la Cruz 
lioja: á pedir dinero al Gobierno'/ 
Otro argumento: cuando se inició la 
idea del Donativo Patriótico, fueron 
muchos los que, pudiendo hacerlo, no 
pusieron contribuir con sus recursos 
i aquella obra. Y no quiero creer que 
'aera porque el iniciador hubiera sido 
el Marqués de Rabell, ni porque figu-
raran en las primeras listas, con creci-
das cantidades, reformistas tan carac-
terizados como los señores Alvarez, 
Blanco Herrera, etc., y como único pe 
riódico el DIARIO DE LA MARINA, 
Fué, sin duda, porque entendieron que 
podían y debían emplear el dinero con 
quo estaban dispuestos á demostrar su 
patriotismo, en otros fines no menos 
laudables: en sostener á la Cruz Roja, 
ior ejemplo. E n ese supuesto, no me 
sorprendió ver ausentes de las listas 
del Donativo los nombres de don Ma-
nuel Calvo, don L/uciano Ruiz, don 
Santos Guzmán, don Patricio Sán-
ahez, don José Gener, etc., etc. y 
etcétera; pero sí me sorprende ahora 
que en vez de acudir personalmente 
á esos y á otros señores, y hasta á los 
mismos que ya han contribuido para 
el Donativo Patriótico, la Cruz Roja 
pida al Estado que le dé lo que éste 
necesita. 
tro tiempo la que mayor atención me-
rece á la prensa, decaiga y degenere 
lastimosamente entre las bufonerías y 
mamarrachadas del género chico por 
falta de autores y repetidos desacier-
tos de los pocos que aún mantenían 
las tradiciones de la buena escuela. 
Entretanto la novela mantiene el re-
nacimiento iniciado, y aunque la ga-
nancia es incierta, el éxito dudoso, di-
fícil la competencia con los maestros 
é insignificante la atención que ios 
cronistas bibliográficos la dedican en 
los periódieos, es cada vez mayor el 
número de firmas que vienen á aumen-
tar el catálogo de novelistas contem-
poráneos. 
Sólo me explico el fenómeno por 
temor del fracaso de la tentativa. E l 
que no gusta de un libro lo tira sin 
preocuparse las más de las veces del 
nombro del autor; pero esto mismo 
pacífico é indiferente sujeto, conver-
tido en espectador de un drama, acaso 
silve, vocifere y patee contra el autor 
de la obra. Tan cruel y bochornoso 
es el desaire, que se comprende el te-
mor de semejantes malandanzas. 
Lo cierto es que recapitulando lo 
acontecido el invierno xiltimo no re-
cuerdo que se haya revelado en la es-
cena otro nombre que el de Jacinto 
Benavente, ingenio satírico y mordaz, 
á quien ofrece porvenir brillante lá 
comedia de costumbres, sobre todo, si 
éstas son malas; al paso que han pu-
blicado novelas muy estimables, reve-
lándose como diestros narradores Ar-
turo Reyes, Macías Picavea, Unami-
no, conde de las Navas, Blasco Ibáñez, 
bópez Ballesteros y otros varios lite-
ratos jóvenes de gran imaginación y 
talento. 
También maestros ilustres del géne-
ro ' J W ¡ 0 j V n - y . í b h l n : - ; y íhm V , 
Y no me extiendo en la exposición 
de otras consideraciones relativas á la 
organización de la Cruz Roja, porque 
desde el momento en que, según con-
fesó L a Unión Constitucional, se trata 
de un organismo en cierto modo polí-
tico, sino por sus fines, por la organi-
zación que se le ha dado, esas son co-
sas que no importan ni incumben más 
que á los constitucionales. 
Y , á propósito, y para concluir. Ahí 
tiene usted, señor Director, otro argu-
mento—y de grandísima fuerza—para 
oponerse á que los fondos del Donati-
vo Patriótico vayan á parar á la Caja 
de la Cruz Roja: la confesión hecha por 
L a Unión Constitucional. 
Soy de usted siempre, con la más 
distinguida consideración, afectísimo 
amigo, correligionario y seguro servi-
dor, 
q. b. s. m. 
U N SUSCRIPTOR A L DONATIVO PATRIÓTICO 
S(C. Agosto 5 de 1897. 
DE TODAS PAUTES. 
EL CALLIHON CAELISLE 
Acerca del abogado-norteamericano 
Sr. Calderón Oárlisle, da el Heraldo 
las siguientes noticias: 
''Mr. Calderón Carlisle es america 
no, hijo desúbdito americano y casado 
con una americana. Nació en los Esta 
dos Unidos cuando era ministro de 
España en aquella República D. Fer 
nando Calderón de la Barca, con quien 
el padre del actual consejero de núes 
tra Legación tenía estrechas relacio 
nes de afecto. En honor á ellas puso 
el recién nacido el nombre de Calde 
ron como nombre de pila, no como ape 
llido, y á semejanza de algún otro 
yaukee que más tarde tuvo el capri 
cho de bautizar á hijos suyos llamán 
doles Rivero, Castelar, etc. 
LA EXPOSICION DE 1300 
Parece ser que la comisión francesa 
para la Exposición Universal de 1890 
procura dar gran impulso á sus tra 
bajos, paralizados durante algún tiem 
po por desconocer los datos más im 
portantes respecto al lugar y espacio 
señalados á las diferentes instalado 
nes extranjeras. 
LA TELEGRAFIA SIN HILOS 
Los experimentos hechos en el mi 
niaterio de Marina ei>Roma por el sa 
bio italiano Guillermo Marconi, inven 
tor del sistema de telegrafía sin hilos 
han obtenido un éxito completo. 
A las mismas asistieron el almiran 
te Brin, ministro de Marina, y nume 
rosos sobios y representantes de la 
prensa local y extranjera. 
Precedió á los experimentos una doc 
ta conferencia dada por el Sr. Pasqua 
liui, director del gabinete eléctrico del 
arsenal de Spezzia, en la que dicho 
jefe explicó á la concurrencia el prin 
cipio fundamental del nuevo sistema y 
el modo de funcionar de los aparatos 
de Marconi. 
Loa experimentos obtuvieron un bri-
llante éxito. E l aparato trasmisor fué 
colocado en el último piso del ministe-
rio, mientras que el receptor se halla 
ba en la biblioteca, que está situada 
en el piso bajo, pero en un edificio dis-
tinto y bastante separado. 
Marconi manifestó durante las prue 
has que la distancia á que se 'pueden 
trasmitir los despachos telegráficos sin 
hilos es, teóricameute, ilimitada. 
E n la práctica, sus aparatos han fun-
cionado á una distancia máxima de 15 
kilómetros. Sin embargo, un norteame-
ricano, Mr. Tosía, pretende haber lo-
grado con éxito el telegrafiar sin hilos 
á una distancia de 152 kilómetros. 
La nieve, ol viento y las tempesta 
des no impiden lo más mínimo 1̂ buen 
funcionamiento de los aparatos de Mar 
coni. ¡Qué ganga el día que séTuiplan 
te el nuevo sistema en España! 
Marconi cree que podrá dentro de un 
plazo brevísimo comunicar desde In-
glaterra con América. 
E l joven inventor pertenece á una 
familia riquísima de Bolonia. Se dedi-
có al estudio de la electricidad hace 
muy pocos anos y ofrece uno de los 
ejemplos más notables de la actividad 
humana. Ha realizado su valioso des-
cubrimiento en diez y ocho meses de 
estudios, investigaciones y experimen-
tos. 
Hombro muy joven y, como joven, 
generoso, manifestó al ministro de Ma-
rina, señor Brin, que cedía gratuita 
monto sus patentes al Estado para to 
das las aplicaciones concernientes á la 
marina y al ejército. 
A la señora doña María 
Amblard de Picliardo, 
madre de una linda niña 
Ningún niño es absolutamente 
feo. Ningún niño inspira una com-
pleta repugnancia. Todos ellos son 
agradables. Si están enfermos, ro-
déalos la melancolía de la enferme-
dad; si son raquíticos, circúndalos la 
bella compasión debida siempre á 
los cuerpos condenados. Si son 
precoces, fluye eu ellos algo así co-
mo el perfume muy extraño de 
los frutos exóticos y extemporá-
neos. 
Podrá un niño tener la nariz 
grande ó exigua, los ojos pequeños, 
desmesurada la boca, las orejas 
descomunales y hasta el semblante 
innoble, pero en un niño se hallará 
siempre algo bello: ó la delicadeza 
de la piel ó la ondulación de los ca-
bellos, 6 se advertirá en el conjunto 
algo de suavidad y de aspecto fres-
co, algo que si no equivale á la be-
lleza, por lo menos haca tolerable 
su ausencia, tal vez por razón de 
proximidad. 
lera, han publicado sendas novelas, 
Misericordia el uno, Oenio y F igura . . . 
el otro, ambas muy lindamente escri-
tas, que si no acrecentan la fama que 
de antiguo gozan sus autores, tampo-
co desmerecen de ella y contribuyen 
por tanto á mantener y á sostener con 
el lustre de sus firmas la preponde-
rancia del género. 
E n maestros y discípulos se nota un 
vano empeño do quitar á sus obras 
toda tendencia doctrinal ó didáctica; 
á inspirarse en la naturaleza sin bus-
car en ella sistemáticamente lo defor-
me y lo hediondo; á copiar lisa y lla-
namente la vida española sin embaru-
llar la fábula con graves problemas 
de sociología, ni trascendentalismos 
de ninguna clase. Y a era hora de que 
se vieran desterrados del arte los pro-
cedimientos zoiistas que tan hondas 
perturbaciones mentales produjeron 
entro los imitadores del gran maestro 
de Medán, pues privados del soberano 
talento de éste, sólo le remedaron en 
los defectos, y al remedarlos, los agi-
gantaron, tornándolos aborrecibles. 
L a teoría del '«documento h^mano', no 
podía prevalecer en el arte. Querer 
que la novela sea un libro de historia, 
ó un tratado de sociología, es desna-
turalizar el género y convertirlo en 
engendro sin clasificación posible. Los 
errores del mismo Zola, aun siendo 
errores geniales, prueban lo descabe-
llado del intento. 
L a novela española, al desviarse de 
la corriente donde por algún tiempo y 
con ligeras excepciones se vió arras-
trada, incurre en grave defecto.' Por 
tal tengo el "vulgarismo" de que ado-
lecen las producciones do los ingenios 
á que aludí antes, Nuestros novelis-
tas, oomo nuestros pintortjSj distin-
gnenne por lo brillante de sus í?pt)tip 
Hay hombres feos y repugnan-
tes, pero niños, no; ninguno deja de 
tener alegres sonrisas y atracti-
vos de la más ingenua seduc-
ción. 
Figúreme que para una buena 
madre los más gratos cuidados han 
de ser los de vestir su propio hijo. 
¡Goces inefables los de prepararle y 
vestirle las repitas graciosas, blan-
cas y ligeras, que remarcan la be 
Ueza de la criatura! Oreo ha de 
ser, sí, uno de los goces más puros 
de la maternidad, esa ocupación 
asidua de adornar graciosamente al 
pequeñito que creciendo, creciendo 
va 
Cuando por la calle veo una raa 
má conduciendo un n i ñ o . . . . si ella 
brilla más elegante que 61, experi-
mento cierto desvío respecto de la 
madre. Debe desconfiarse de una 
mujer que se cuide más de su per-
sona que del cuerpecito de su pe 
queño hijo 
Yo he conocido una madre, mi 
vecina é\i Venecia, (de balcón 
balcón, tres metros), que vestía 
muy modestamente traje de lana y 
mandaba ó llevaba su hijo á paseo 
siempre vestido de seda ó terciopelo 
(seda blanca ó terciopelo castaño y 
entonces botones de oro) zapatitos 
primorosos porque ¿quien no ha 
observado la gran vanidad puesta 
por los niños en sus zapatitos nue 
vos? 
Cuando aquella señora que tiene 
un bello cuerpo de antigua dama 
castellana volvía á su casa, llevaba 
siempre para su niño un lazo nuevo 
y primorosamente bello, un gracio 
so sombrerito, un vestido, unas Un 
das botitas, algo, en fin, caro y bo-
nito. Y yo advertía que se ator-
mentaba cuando sus ojos veían en 
la Plaza de San Marcos, en los be-
llos muelles del Camdaszo ó en el 
Lido, algún niño mejor vestido que 
el suyo. Para consolarla yo le de 
cía: 
—Come é graziosa ogg í la vos tra 
creatura! 
Palidecía de orgullo, de santo or 
güilo materno, sonreía, y yo obser 
vaba entonces cómo la gratitud in 
ñamando su corazón, asomábase re-
bosante por sus grandes ojos llenos 
de luz y de adriático azul. 
La última vez que se lo dije me 
respondió: 
—Ora, ora le sto facen do un altro 
vestito, iñu helio ancora, con cui ve-
árete come sara carino. 
—Ahora, ahora, le estoy haciendo 
otro vestido con el qne ha de estar 
gracioso. 
Y añadía en véneto: digo, le ha 
de parecer mejor, le ha de gustar 
más. 
¡Oh vanidad maternal, única va-
nidad ante la que me inclino! 
Aquel nlñito inspiróme vivo, ere 
cíente cariño, y ella, la madre, mu 





FABEICAS DE TABACOS Y CIGAPVEOS 
HENRY CLAY 
Para aumento do la marina de guerra 
española—Habana 
Sr. Diroctor dol DIAIUO B E L A MARINA. 
Muy señor mió: Por milésima vez 
vuelvo á molestar á usted suplicándo-
le inserte en su ilustrado periódico la 
comunicación, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
"Exorno. Sr.—Enterado el comité 
de la propuesta hecha por V. E . al 
Gobierno de S. M. para la Encomienda 
de Isabel la Católica á, favor de su 
presidente don José Cuervo Suárez, 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día dos del corriente, acordó signiíi-
earle por este medio, la gran satisfac-
ción que siente por la deferencia ha-
bida con este comité patriótico y los 
obreros en general; entendiendo que 
tal honra acusa en la Superior autori-
dad de V. E , un espíritu de justicia 
quo alcanza á todas las clases por 
igual, siempre que los servicios á la 
Pairia sean dignos de consideración. 
L a clase obrera de la Isla, que es la 
más numerosa de su población, que 
solo ambiciona honor y gloria para su 
Patria, por la cual es la que más, si 
cabe, vierte la sangre, siempre vió en 
V. E . al gobernador justiciero, al mi-
litar ilustre que ha de devolverla paz 
á estas provincias, añadiendo más lau-
reles á la bandera de la nación, por 
todo lo cual sienten hacia V. E . todos 
los trabajadores inmensa aamiración y 
simpatía, como quizá jamás haya sen-
tido por gobernador alguno eu la Isla. 
Lo que me complazco en comunicar 
á V. E . para conocimiento y efectos o 
portunos. 
Dios guarde á V". E . muchos años. 
Habana, 5 de agosto de 1897.—El 
Secretario, Cayetano Cuervo.—Excmo. 
Señor Gobernador Capitán General di-
la Isla de Cuba/' 
Anticipándole las gracias señor Di-
rector, es siempre suyo aí'mo. s. s. que 
b. s. m., Cayetano Cuervo. 
S i Mm k los Bios 
2 de agosto de 1897. 
De capital impertancia 
E n la sesión celebrada hoy por este 
ayuntamiento se aprobó la moción pre-
sentada por un concejal, de qne en se-
guida daré cuenta, recayendo además 
acuerdo para que, por conducto del 
des naturales, malogradas casi siem-
pre en una labor adocenada por falta 
de reñexión y de estudio. Vulgares 
suelen ser sus héroes, vulgares sus 
pensamientos y su lenguaje. Se dirá 
que esta es la vida; pero no es vid» 
digna del arte. E l novelista debe bus-
car en el mundo cosa mejor. 
Hay en una novela recientemente 
publicada con el título de Tierra de 
Ganaos, (su autor el señor Macías P i -
cavea) unas descripciones admirables 
de las tertulias qne tienen dos caoico-
nes rurales de Castilla. No puede dar 
se pincelada más justa y firme que la 
empleada por el novelista para pintar 
estos cuadritos de la política de cam-
panario; pero el cuadro resulta de una 
monotonía abrumadora; todos aquellos 
patanes no dicen al cabo del año míui 
que soserías y sandeces; allí no apun-
ta una sola vez oso ingenio cazurro, 
maleante y zumbón del labriego caste-
llano, ni la'«gramática parda" que tan 
famoso le ha hecho. Y en vista de ello 
pregunto yo: ¿merece que ingenio tan 
peregrino oomo el del autor de esta 
novela haya empleado el tiempo en 
describir cosa que nada perdía con 
quedar olvídadaf 
Lástima grande que escritores de 
talento lo empleen de tan mala mane-
ra. No desconfiemos, sin embargo, de 
futuros perfeccionamientos. 
Entre tanto el periódico es la litera-
tura que triunfa y domina sobre el 
gusto público. Discútase en buen ho-
ra si el lenguaje periodístico lleva en 
sí los gérmenes mayores de corrupción 
de la lengua patria; pero lo cierto ó 
indudable es que, merced al estímulo 
de esas hojas impresas, llenas todos 
IQJB días de novedad y de interés, crece 
y «e divulga el alan do Jecr y se prepa-
n m m.-u-.m^iideim-n^ ¡ y ^qí^dimiv.n-
Exemo. Sr. Gobernador Civil, se eleve 
el asunto al Excmo. Sr. Gobernador 
General en súplica do la superior apro-
bación. 
Es el caso, que en la actualidad, y 
por efecto de la concentración, de las 
familias del campo, y de la falta de 
trabajo, no sólo de éstas, sino también 
de la infinidad de familias que exis-
tían antes, y existen hoy eu nuestra 
villa, debido todo á los males causados 
por los enemigos de España eu la ac-
tual guerra, hay en verdad en esta re-
ferida villa, verdadero estado de mi-
seria, en todas las familias: las indus-
trias se hallan paralizadas y el comer-
cio agonizante. 
Por efecto de todo esto, y no pudien-
do las autoridades dar trabajo á miles 
de personas, que necesitan librar su 
subsistencia y la de sus familiares, 
conveniente sería que se autorizase á 
todo el vecindario, para que salga, al 
campo diariamente, á. fin de recoger 
de las ñucas abandonadas del término 
las viandas, que existan en ellas, para 
con aquellas alimentarse, así como á 
sus lamiliares. 
Pero como quiera que de todo se a-
busa, algunas personas que salen (i 
forrajeo de dichas viandas, se dedican 
también á la explotación do las frutas, 
las cuales cogen síu estar en sazón, 
destruyendo ademfw los árboles que 
las producen, dañando mas de lo que 
están las fincas, que son propiedades 
de particulares, y resultando que por 
el medio quo hasta ahora se emplea, 
destruidas quedan dichas arboledas 
frutales. 
De esta clase de frutss, adoptando 
las medidas convenientes, podrían el 
Estado y el Muicipio en estas épocas 
cíe calamidades y escasez de ingresos, 
obtener el paso de contribuciones do 
esas fincas, dedicando á los dueños de 
ellas la parte de fondos que pudiere 
sobrar; del producto de dichos fruta-
les, así como de los cafetos que estáii 
eu producción, dedicando también mm 
parte á retribuir el trabajo de los ope 
rarios que recolectan y conduzcan á 
esta villa, dichos frutos. 
Para realizar ese objeto y evitar á 
la vez la destrucción de la» arboledas 
expresadas, con beneíioio de los fondos 
del Estado y del Municipio, y también 
de los dueños de los predios de este 
término, se necesita el apoyo y la eli 
caz cooperación de la autoridad mili-
tar de este distrito, con lo cual pres-
taría gran servicio á la nación, y tam-
bién á los propietarios, dueños expre-
sados de dichas lincas, quienes, para el 
fomento de ellas, han invertido capi-
tales, y el trabajo personal constante 
de gran número de años, cuya ri-
queza es muy valiosa, en este térmi-
no y se ven hoy impedidos de aprove-
charla, para atender en primer lugar 
al pago de las contribuciones, y des-
pués* para atender á sus necesidades ó 
bien á lo que se sirvan disponer ol Ex-
celentísimo Sr. Gobernador y Capitán 
General de esta Isla. 
L a riqueza á que se aludo de sobra 
sabe el ayuntamiento que en este t é r -
mino es importante, pues asciende á 
algunos cientos de miles de pesos, so-
bre todo, en buenos naranjales y cale-
tos.* 
Por esta razón creyó el concejal que 
tales proposiciones hizo y que el A-
yuntamiento aprobó, que son muy pe-
rentorias las medidas, que deben adop 
tarse y, como queda dicho, de gran u-
tilidad general, salvándose además pa-
ra el porvenir esa evidente riqueza, 
que por los medios qne ahora se están 
empleando, quedará completamente 
destruida. 
F l Oorrespomal. 
lOTicms«[ u unnt 
1>« unodlroa correst>oiisuIe9 ospociahvi. 
ÍPOK CORREO). 
Agosto, 4. 
L a fuerza de esta zona, en combina-
ción, bajo las órdenes del activo y va-
liente coronel jefe de la misma, señor 
Aíruilera, practicó ayer minucioso re-
conocimiento en las lomas del Orillo, 
encontrando un grupo de uuovi quince 
hombres parapetados, que hicieron 
fuego. Nuestros valientes contesta-
ron con tal pujanza, que el enemigo se 
dió á la huida, dejando en nuestro po-
der dos muertos y entre ellos el titula-
do comandante Domingo Delmonte. 
E n el mismo día, y también por or-
den del experto coronel, las guerrillas 
de Pipián hacían reconocimiento por 
la Industria, mandadas por el simpá-
tico teniente de la primera, don An-
drés Bonotabeña, encontrando y dis-
persando un pequeño grupo, que aban-
donó un freno y un sombrero. 
Gracias á la pericia y actividad del 
coronel Aguilera y á los buenos de-
seos de sus subordinados, esta zona 
está tranquila; y prueba de ello es que 
desde el primero do julio á la fecha se 
han presentado noventa y cuatro indi-
viduos, entre ellos veintiocho arma-
dos, dos mujeres y un niño, figurando 
el cabecilla Cabanga con su partida, 
todos armados y montados, de que 
tienen conocimieáto los lectores. 
Yo en nombre del DÍARÍO envío la 
míis cordial enhorabuena al señor 
Aguilera y á los jefen y oficiales que 
sirven á sus órdenes. 
A. 
ie la Esperaii^L 
Agosto, 6. 
Pr is ión y multa.--El batal lón de las 
KTavas. 
E l alcalde suspenso, don Pedro Goi-
cochea y Aristegui, se halla guardan-
do prisión en el cuartel de voluntarios 
de Santa Clara, por orden del señor 
Gobernador general. La misma supe -
rior autoridad le ha impuesto una 
multa de mil pesos. 
tos más rudos para lecturas más sanas 
y de mejor provecho. Téngasenos en 
cuenta este beneficio á la general cul-
tura como descargo do posibles yerros. 
JI. 
ESCRITOS B X P R E S i MENTE PARA E L 
D i a r i o de l a H a r i n a 
Madrid, julio de 1897. 
Hay gran furor por los vestidos de 
muselina íloreada, de limón y de batis-
ta. Estos vestidos, adornados con vo-
lantitos de encaje y cintas, se han de 
llevar mucho, tengo la seguridad, en 
loa puntos de veraneo, lo mismo para 
playa, que tratándose de las ^toilettes 
de Casino." 
Puedo citar un lindo traje por este 
estilo, cuyo trajees de linón, cosida la 
falda apliegues sol, circuida ademas 
de entredoses de encaje sobre viso de 
esa tela llamada sückrin, color azul, 
Corpino fruncido, con fichó. María An-
tonieta, hecho del mismo linón y guar-
necido de encaje blanco. Cinturon 
ancho, con peto, de moaré azul, y cue-
llo plegado, también de moaré azul. 
Sombrero "toca/' de esa preciosa pa-
ja llamada "oro," con adornos de tul 
blanco y flores azules, do igual matiz 
que el cinturón y el cuello, cuyo azul 
se titula "azulejo," porque se parece 
mucho al precioso tinte de los famosos 
ladrillos. 
No es ocupación ingrata hablar de 
telas, ahora que todo es bonito y nue-
vo. Podría mencionar gran número 
de ellas, pero no tengo espacio para 
ello puesto que se trata de relación 
muy extensa. Me ceñieé, pues, á tres 
ó cuatro trajfts que so me antoja}], ca-
jlA u \ m m entilo, nn ítniovr de tm- [ 
Ayev llegó el batallón de Las N a -
vas, que manda el teniente coronel 
don Francisco Laprade, á quien tuve 
el honor de saludar en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA. 
E l Corresponsal. 
i? 
Agosto, 5. 
E l G-eneral en Jete 
El reneral Weyler visitó ayer el cuartel 
general del Muy Benórico Cuerpo de Bom-
beros dol Comercio, quedando sumamente 
satisfecho de lo bien montado que se en-
cuentra dieho instituto. 
Para que S. E. viera lo rápido que fun-
ciona la bomba, se dió la señal de íuego y 
en nn inmuto y cincuenta segundos, en -
gancharon los caballos y dió la vuelta á la 
manzana. 
Después visitó el "Dispensario de Niños 
Pobres" y lá Estación Sanitaria, terminan-
do por felicitar enlurosamente á los Jefes 
del Cuerpo. 
Do allí pasó al Cuartel de Artillería, don-
de tuvo las palabras máa laudatorias para 
los inio.iadores de tan bueoa obra. 
Por último se trasladó a la Real Cíírcel y 
á causa de la queja quo produjo un preso, 
el general suspendió al alcaide de dieho 
establecimiento, reponiéndolo después de 
depurado los beeh por no resultar nada 
contra el citado íuncionario. 
Presentados 
So han presentado ; l indulto: 
En Cabezas, Pablo y Josó Cruz y Benito 
Pablo Vera con armas y caballos. 
Eu Unión, Berardo González. 
En Jovellanos, Toribio y Salvador Moli-
na, Márcelo Marrero y José Sánchez. 
En Bolondrón, Josó Daniel y Diego Pa-
drón, sin armas. 
Cañonero "Caba Española." 
Habiendo tenido noticias el coman-
danto de este buque que en estero de-
nominado " L a Sierra/ ' en el interior, 
como á tres cuartos de leguas de Me-
dia Luna, el enemigo tenía un potrero, 
en el que existían algunas reses, se 
dirigió á Níquero el 20 de Julio, con 
olqeto de embarcar la guerrilia local 
de dicho punto con sujete, Sr. 0?i iyáu, 
á quien pidió auxilio para llevar á ca-
bo la destrucción del potrero y recogi-
da del ganado. 
Emboscada la guerrilla el 20 por la 
noche, llegaron á Media Luna á las 
pocas horas,»dcsembarGando la guerri-
lla y marinería del cañonero, cayendo 
al amanecer sobra el potrero, batiendo 
al enemigo, haciéndole dos muertos 
cuyos caballos se cogieron, y varios 
heridos, destruyendo el campamento 
y apoderándose nuestras tuerzas de 
veintidós caballos, ciueo acémilas y 
siete vacas, intentando nuevamente el 
enemigo recuperar sus pérdidas, te-
niendo de nuevo que retiraran con más 
bajas. 
Conducido el ganado á Media Luna, 
se embarcaron de nuevo, regresando 
á Niquero. 
Elogia el comandante del cauoneríi 
la notable astucia y bravura que en 
todas estas operaciones desplegó el te 
niente de ejército, Sr. OMiyán, así como 
de la fuerza de la guerrilla y marino-
ría de desembarco. 
E l señor don Juan Aedo ó Jbáñez. 
presidente, p. s. r,, de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de in 
Habana, nos ha remitido un ejemplai 
de la Memoria de los trab ijos realiza-
dos por la Directiva d é l a Soeiedao 
durante el año 1890, probada en se 
sióu extraordinaria celebrada por la 
Directi va mencionad a. 
He aquí el resultado de las eleccio-
nes parciales efectuadas el 20 do di-
ciembre de 1800. 
Primer Vicepresidente: Don Emilio 
Barros Freiré. 
Vocales: Don Félix Martínez, dor 
Ascensio San Juan, don Emilio Luen-
gas, don Juan Ossia Aedo, don Manuei 
Vilaplana, don Tomás Fernández, don 
Francisco Queralt, don Agapito Cagi 
gas, don Victoriano Umíiiiola, don Jo-
sé Portierra, don Alonso Alonsoj don 
.Ramón Blanco, don Federico Muniá 
tegui, don Luis Maueno, don Benito 
Carcedo, don Josó Mateu, don Romual-
do jNegreira,don Doroteo Oraondi, don 
José Antonio Diaz, don Manuel Tres, 
don Enrique Suárez. 
Suplentes: l ) j n Josó E . Mor-, don 
Josó Delgado, don Benito Quevedo, 
don Mariano Martínez, don Claudio 
Cueto. 
Muy próspero os el resultado de la 
brillante Asociación, y muy digno del 
aplauso y de la admiración los éxitoi; 
alcanzados en su asombroso desarrollo, 
sobre todo el progreso que revela cadn 
vez raáa la magnilica casa quinta d( 
salud de la Asociación qne tan á sa 
tisfacción de todos preside el Excelen-
tísimo señor don Segundo García Tu-
ñón. 
m u 
EL VAPOR AL KM AN «CASTILIA» 
Según telegrama recibido por sus consig 
natarios en esta plaza, los señores Enriqur 
iloilbut y Cp., diclio vapor salió de Ponct 
el viernes 0 dol actual y llegará á ésta el 
martes 10 dol que cursa. 
EL "MASCOTTE" 
Conduciendo carga, correspondencia y 2'.'' 
pasajeros, salió ayer tardo para Cayo tino-
so y jampa., ol vapor americano Mascotíe. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Doclarativo de menor cuantía seguido 
por don Alberto Cadaval y Marti, contra 
doña Matilde Japón y llamos, sobro posos. 
Uno de dichos trajea es de lana gjcU 
azulado, á pliegues sol, por supuesto, 
qne es lo que ahora priva. E l alto de 
la falda, de ibrma ceñida, como ahora 
se usa, va adornado bajo las caderas 
por cinco volantitos de tafettín torna-
solado gris y azul. Covpiño-blusa, 
holgando ligeramente sobre un cintu 
rón de terciopelo UKU!. Sombrero Wa-
tteau muy levantado de un lado (que 
ello es de ene), con grqpo de azuladas 
ñores, ya cerca de la oieja. Sobre el 
ala, un plissé de tafetán tornasol, y 
lazo de los llamados "penacho." 
E l otro traje es de la ya famosa éta-
mine, tela linda por excelencia, color 
marñl, sobre viso rosa pálido. Ador 
nan la falda tres volantes bordados de 
seda rosa. E l corpiño-blusa (¿cómo 
no?) se abre sobre una especie de¡ plas-
trón de pasamanería rosa y maríil. L a 
nota más atractiva de este traje con-
siste en una banda de muselina de se 
da rosa que rodea la cintura, termi-
nando, por delante, en una graciosa 
lazada. Sombrero de paja rosa, atra-
vesado el caso por dos "plumas-cu-
chillo," las cuales lo mismo pueden ser 
rosa fuerte que blancas. 
Entre los sombreros más dignos de 
alabanza, puedo citar uno, muy origi-
nal en mi modesto sentir, que os negro 
(no el sentir, sino el sombrero), muy 
levantado en la parto posterior, y cu-
yo fondo, ámplio como una boina, va 
sujeto en el centro por dos plnnias-
cuchillo, clavadas á través de la paja, 
saliendo los mangos por un lado. 
Otro sombrero que me gustó mucho 
puedo citar también. E s muy peque-
ño, y enteramente levantado de un la-
do; es de paja nutria, con grupos de 
rosas «.ncarjiadas que vienen á caer 
•sobre el cahellní un ílrapeado de tul 
P í l l | | | | | | p i i p | i'.^ | í i g . uu 
Ponente; Sr. Cisneru-. —Lolta'.io; Ldo, Ki1-
miroz.—Procurador: Sr. Tejera.-- Juzgadjl 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección Ia 
Contra Emilio Morales, por rapto. Po-
nente: Sr. Pagói. - Fiscal: Sr. León. -De-
fensor.—Ldo. Esuard.—Procurador: Sr. Te-
jera.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Pedro Moreno Gil, por disparí 
Ponente: Sr. CFarril.—Fiscal: Sr. Leóo.| 
Defensor: Ldo. Atiñoso.—Procurador; M 
Sr. Sterling.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Calixta Valdós, por hurlo, pl 
nente: Sr. Pagós.—Fiscal: Sr. León.--De-; 
fensor: Ldo. Ma/a.—Procurador: fír. Ster-
lig.—Juzgado, del Cerro-
Contra Mulo Acep, por homicidio. Po-
nente: Sr. O'Farrill.—Fiscal: Sr. BeruaL-
üofensor: Ldo. López. — Procurador: ffl 
Valdós Hurtado.--Juzgado, de üiuuialupo. 
Secretario, doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Miguel Díaz Cabrera, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Moniu-
río.—Defensor: Ldo. Póo.—Procurador:|1 
Mayorga.—Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
ADUANA DE LA HABANA, 
REO AUO ACIÓN. 
Bl din 7 de agosta 
FéSOfi Cti. 
....SI 18.482 ?; 
L a Compañía Dramática que dirige ,{ 
el primer actor d o n Pablo r i l d i i í n , t i e n e 
anunciado para esta n o o h o en el T.,. 
tro Pilareíio, el interesanie drainade[ 1 
antiguo repertorio L<i ¡luvrjana út 
Bruselas. 
* 1 
Sigue el cuadro de Zarzuela que oci|l 
pa el Kdén do los Jardines, ofrecionM 
todas las noelies una obra nueva. Tras j 
Las Campanas de Üarrión y La Mar; 
vellesa, se anuncia para boy la regocija-
da farsa de liamos üarrión, Aza yol 
maestro ühapí E l Rey que lúibió, oa I» j 
que trabajan la señora Oaubiu y el tü-
ñor cómico llovira. 
Para la semana entrante se ensaykla 
fíl Anillo de Hierro, ElHnijo, E l Tm- "i 
bón de Granaderos y Los Magiares. 
E n la función extraordinaria combi«| 
uada para esta tarde a las dos, se catt« 
tarán Las Fregolinas, y t a m b á n habrá 
regalos dejuguctos para todas las h\é 
ñas y niños que asistan ó esa fiesta» 
ellos dedicada. 
*• H * * J 
Los estrenos que preparan par;;, la 
próxima semaua Los Batos de tíimanl 
cas son: martes 10, la Cantochada ¿'I 
N'cgro Valeutíii. Viernes 12, la zarzuel 
lita E l Nuevo Dorado, música italiana-i 
de la quo importó J^régoli y se lian 
surtido todos los teatros habaneros. 
Paseo por los teatros. 
Los Enredos de Canuto, obrita estraa 
nada el viernes en Tacón, es de poca ó 
ninguna consistencia y ya ne había re-I 
presentado con diferente títnio en otro 
coliseo. ¡Bien ha hecho la lOmpresa en 
retirarla del cartel! 
E n Irijoa los Bulos de Salas apenas 
dan señales de vida, habiendo sido 
arrollados por l a z a r z u e l a l í i i oo -d ra -
máticay lírico-cómica. JJOS paladares 
que antes saboreaban con delicia la 
''raspadura" se han ido a eusLnmbrau -
do á dulces más linos y ¡adiós, género 
Pufo! A fortunad a mente, en estas cir-
cunstancias se ha presentado un E;iV-
presarlo que se propone exportar á los 
intérpretes del Teatro Provincial Ua 
o ano . 
¡Bien vénganlas corrientes reformis-
tas, va que extienden s u iníluencia pur 
todas parte»! 
J . A . OüI iO. 
Msnifr-vii»'---<iia'""1" 1 
Los teatros hoy, domingo. 
Tacón.—Dos funoiones. — A las dos 
de la tarde, corrida.— E l Tambor de 
Bomberos y La Víspera de San J iia,n.~¿ 
liita de juguetea eutre loa niños. 
Por la noche: A las Un Día de i 
Reyes,—A las t)i: E l Tambor de Bom-
beros.— ¿V las 1U¿: Tres Bodas Impro-
visadas. 
AL'oisa.—Tres tandas.— A las 8i 
Viento en Popa.—A las 0: L a Verbena 
delaFaloma.—Á.l&slO'.Be Vuelta del 
Vivero. 
Irijoa.—A las dos de la tardo: Pasa-
tiempo dedicado á los niños.—Dos 
jugueces cómicos líricos: Las Freg di-
nas y Caneca Torero. 
A las 8 de la noche: E l Rey qm R i-
bió, obra en tres actos. 
Alhambra.—A las 8: Las Naciones 
Amigas.—B&ilQ.—A las 9: Los Granu-
jas. Baile. A laa 10: Un Instrumento, 
Baile. 
G A C E T Í I J Í J A . 
AVISO Á QUIEN CORRESPONDA.— 
Varios vecinos de la calle de San .Mi-
gue!, cuadra comprendida entro Pradq 
y Consulado, en carta que tonemoa & 
la vista se quejan amargamente por 
el abuso qne EO comete eu una casa 
de dicho tramo, en la cual se ha ÍHM-
calado un deposito do "Huevos del 
Norte", recibiéndose grandes remesas 
en los vapores que vienen de los Esta-
dos ^Unidos, y como quiera que mu -
chos Hegan^en mal estado, producen 
una peste insoportable, sobretodo, por 
la noche, cuando en barriles so saeán 
las cascaras á la calle, aquello parecá 
un foco de infección, capaz do produ-
cir ol cólera y todas las epidemias ha-
bidas y por haber. 
Y teniendo presente que semejante in-
fracción á la higiene perjudica a los MÍ-
cinos y á los transeúntes que pasan por 
allí de 10 á I I , llamamos la atencióü 
del Sr. Alcalde Municipal hacia esa 
nocturna exposición de malea olores 
que tumban, a fin de que cuanto antes 
ponga remedio á un abuso que atvmia 
sombrero monísimo. También es dig-
no de encomio el sombrero de p.iiíí/i-
sson, color azulado con llores del mis-
mo tono coronando el casco, y á la iz. 
quierda una g r a n lazada do tafetán, 
azulado igualmente, cubierto de tul 
negro, lo cual es de un efecto brillante. 
Puede hacerse también un precioso 
vestido de cachemir gris plata, casi 
blanco, adornando la falda con eutre-
doses amajülos, los cuales forman pau-
ta en el delantero. E l centro del cor-
piño deba ser de linón bordado, aleo-
taudo la Forma, plastrón, y debo ir cu-
bierto por una torera de guipar coa 
grandes solapas escalonadas eu loa 
delanteros y cerrado en la cintura por 
tres botones estilo antiguo. 
Otro vestido no menos bonito: ilo 
Liberty rosa, pliegues sof: guarnézcase 
la laida con ocho cenefas de cinta de 
raso uegroj el corpiüo, de muselina de 
seda negra, es de forma "fígaro" y el 
diapeado cinturón es de raso negro. 
Otro traje, y no va mas por hoy: 
E s de tafetán Pompadour, listado 
(según conviene á las que no son del-
gadas); el fondo es blanco, las rayas 
color ele rosa; la falda, redonda, cor-
piño-blusa, con jaretas eu el descote, 
cuyas jaretas íonuan canesú;' cuello 
alto, aunque el calor se oponga y con 
el calor rabiemos; tanto el cuello como 
el cintarón, plegados ambos, son do 
terciopelo; mangas de media longitud, 
drapeadas en Jas hombreras, í o v a i m 
do el admitido "lazo maripo8*»" y su-
jetas abajo por un brazaleto <le t e r c i o 
pelo negro, como el cinturón y el cue-
llo. 
He dicho que llao iba más;" y aun-
que me contraríe, aquí termino; pero 
no sin quo Í.'Í.Í/.Í, como siempre, un a-
léctuoso saludó á lag leotoras, 
SALO AI L NILÑIÍZ Y TOPF.TK. 
á la salud pública del veí?mdarío, por-
cayo vaotivo no debe tolerarse por más 
ti e mpo. 
CABOS SUELTOS.—Según la orden 
de la Plaza, esta tarde corresponde to-
c a r en Prado, d e 5 á 7, á la Charanga 
de Tarifa. Por la noche, ofrecerá un 
concierto en el Parque Central, de 8 á 
10, la banda de "Isabel la Católica'-', 
que dirige el Músico Mavor Sr. L a liu-
bia. 
—De la función efectuada en Payret 
el dia del Apóstol Santiago, probable-
inén-te quedarán libres p a r a l a Benefi-
cencia Calloga, $ 2 2 0 0 en plata metáli-
ca. Tan brillanteresiilt.'ido débese á la 
Comisión d e propagian a, compuesta 
por los aeíiores Marcelino (Jarcia, José 
Bruuet, Bíárceíino üonzáleZ) Antonio 
liomero, Juan J . Domínguez y Angel 
Velo, á los que íeür.'itamos por el buen 
resnltado de sus gestiones en pro de la 
caridad cristiana. 
—El ( oncierto y baile con q u e obse-
quia e s t a noche á sus ROCÍOS L a Casa 
Payral. empezarán á l a s ó en punto, 
lín el programa figuran hermosísimas 
piezas de canto, desempeñadas por co-
nocidos artistas y afiidonados de mé-
rito. 
A s T r E i - á s r i N T O R E S O A . — H e m o s re-
cibido l o s cuadernos 55 y 50 d e la. obra 
nionnmental Asíurias ó sean el 5o y 6° 
del 2? t o m o que h a principiado á repar-
tir el representante, señor Nava. 
ba parte artística de ambos cuader-
nos consiste en l a Feña del Moise&o en 
Entrepuentes (Ribera de Arriba), y el 
Aliar mqyor en ¡Santa Eulalia de Aba-
mía (Cangas de O n l s ) , las dos vistas de 
fotografía, con un texto tan interesan-
te como siempre, intercalado con dis-
tintos fotograbados q u e representan 
antiguos monumentos de Asturias. 
Los que tengan que tratar asuntos 
relativos á dicha obra, pueden dirigir-
se á su represeniante B; Policarpo de 
Nava, en Lamparilla 70 . 
ÍNOVKDADES EN A n A N I C O S Y EN PA-
RAGUAS.—El activo ó inteligente se-
ñor Carranza, propietari > de L a Com-
'placienie y L a Eapeeial—Obispo 99.— 
que anda viajando por Europa, en bus 
o á do artículos "fashionables", acaba 
de remitir á l o e referidos establecimien-
tos una espléndida remesa de abanicos 
modelos, elegidos entre l o s mejores que 
se confeccionan en Valencia, París y 
Viena. Vienen para todas las estacio-
n e s . 
Los h a y p a r a el verano y para e l in-
vierno: blancos, negros, de diferentes 
colores; c o n el varillaje de ébano, sán-
dalo, olivo, palo do rosa, marfil, carey, 
nácar; todos con lentejuelas, artísticos 
paisajes y caprichosísimos adornos. 
A la propia c a s a llegó un surtido 
colosal de Antücar alfiler, de los mati-
c e s do moda: tornasol y negro. Kes-
pecto á sombrillas y paraguas ingle-
sea, de varias formas y tamaños, se 
cuenta a l l í c o n un verdadero tesoro. 
Las personas q u e conocen el buen 
gusto de que ha dado repetidas prue-
b a s e l propietario d e ambas abanica 
rías, deben saber q u e las mercan-
cías mencionadas en los párrafos an-
toriores, han sido fabricadas bajo l a 
dirección del amigo Carranza. 
L a Complaciente, Pascual, 
lo dicen grandes y chicos 
y el público e n general, 
en paraguas y abanicos 
e s una tienda Especial. 
LA MODA CUBANA.—A la vista te-
nemos el número d o LM Moda Cubana, 
tvorrespondiente a l presento m e s d e 
agosto, y q u e recibirán h o y l a s suserip 
toras del jbiarió de la Fam ilia. 
Entre s u s grabados se osteucan ele-
gantísimos modelos de sombreros, l a -
zos, esclavinas, corbatas, blusas, de-
l a n i a l e s y t r a j e s p a r a paseo y baile del 
mejor gusto. 
Acompañan á dicho número hoja 
d e dibujos para bordados, u n liguríü 
acuarela con dos vestidos para playa 
y el patrón cortado de una chaquetita 
^Fígaro." 
E n el texto figuran además de la 
explicación de los grabados, un inte-
resante artículo d e l a señora Josefa 
Pujol de Collado, sobre los colores y 
l a moda, y otros entretenimientos. 
Creemos sinceramente q u e esto n ú -
mero de L a Moda Cubana, rompe la a-
gobladora monotonía que se advierte 
e n otras publicaciones d e igual ín-
dole. 
LA FARMACIA "SANTA KITA."— 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores hacia el anuncio que en esta mis* 
wá plana d e l periódico viene publi-
cando l a reformada botica tíania Rito, 
y particularmente de los que sufren 
enfermedades d e l pecho, l a garganta 
y l a s q u e provienen de debilidad ge-
neral ó pobreza do la sangre. 
Advertimos a l mismo tiempo que, á 
pesar d e l a l z a que e n estos últimos 
días ha tenido en la plaza la leche con-
densada, continúa vendiéndose al í n f i -
m o precio de veinticinco centavos la 
l a t a . Conque, á Mercaderes, 19. 
E L HOGAR.—Este periódico de las 
familias, que dirige Antonio G. Zamo-
ra, nos participa que, siguiendo la cos-
tumbre establecida p o r s u adminií<tra-
ción d e no publicarlo más q u e cuatro 
veces al raes, no verá la luz hasta el 
d í a 15 d e l actual. 
Zamorita desea lo recordemos para, 
evitar reclamaciones, enojosas siem-
p r e . 
Al mismo tiempo participamos al 
publica que, merced á una coinUlpa-
ción especial, p o r medio d é l a lotería 
i í'.v.ua. á í-.ada. suscriptor la suma d e 
veinticinco pesos billetes, á más de un 
brazalete d e o r o y brillantes, y p o r e l 
último sorteo do agosto, un escaparate 
d e luna biselada. Valor: doce onzas 
en o r o . 
El q u e quiera muchos y buenos p r e -
mios, que se suscriba al semanario 
LJI. Jlogar. ^ 
Eoos—Á J . P. C — E l geroglífico 
comprimido que usted nos remitió el 
viernes último y cuya solución e s ¡Si-
nónimo, ya .so había publicado en l a 
sceción l)e Todo un Foco, según nos 
comunica el encargado d o ella. 
—Dos funciones de despedida dará 
h o y el Circo d e Variedades levantado 
e n Carlos I I L Ka primera, á l o s d o s 
de la tarde, con obsequios para los ne-
n e s . L a segunda, á l a s ocho d e l a no-
che. E n una y otra toma parte e l infa-
tigable y bien querido Coronel Pubi 
llones, á cuyo efecto s e ofrecerán actos 
d e mérito, trabo ¡ando e n eilos l o s m e -
jores artistas de la Compañía. 
—Recordamos á l o s lectores q u e 
cita noche se exhiben p o r última v e z 
en la Exposición Imperial—Galiano 
110, entre Dragones y Zanja—50 v i s -
tas sobre Las Grandes Fiestas Navales 
en el Canal de Kielf donde se ven los 
mayores acorazados del mundo. E n el 
fresco salón de espera, el Bandestrión 
toca piezas de música escogida, 
¡VENCEDORA!—Á la señorita Josefi-
na del Río, al tomar el título de Pro-
fesora de Música; 
La moutaua del arte lias escalado 
y en verdad que lo tienes merecido, 
que ei Iriunfo á tu taleuto concedido 
es un triunfo con bonra conquistado, 
¿Qué importa que de eseollos erizado 
estuviera el sendero recorrido? 
¡Tu constaccia y tu fe los ban vencido! 
¡Tu ingenio y tu valor los han salvado! 
Hoy ocupas un sitio prominente 
(¡Ue el arte eon sus rayos ilumina: 
yergue, animosa, tu serena iVente...» 
si íniste en el pasado una beroína, 
si asombra tu talento cu el preaciiíe 
¡el porvenir es tuyo, Joae/intt! 
ppminguas U a r r t m . 
Habatia, a/josio da ISÍ»?, 
BUEN SISTEMA.—-Gedeón tiene rela-
ciones amoroaae con una señora, la 
cual lo preguntas 
^-¿Rompes todas mis cartas! 
—Puedes estar tranquila, amor mío. 
Soy tan prudente y reservado, que no i 
las rompo. ívhm nao las quemo anfeni 
>]•• a l m r l a ? : . 
A V E S T I R S E B I E N Y B A E A T U . — - H a -
ce muchísimos anos que L A M A R -
Q U E S I T A , situada en la calle do San 
Rafael, esquina á la del Aguila, viene 
practicando un lema de conciencia: el 
de ganar poco para no perjudicar á 
sus parroquianos. Ahora ofrece otra 
ventaja más: vende preciosos trajes 
para niños y magnífica ropa blanca, 
hecha en la casa con las mejores telas 
de la tienda, cuyo surtido en géneros 
nuevos es de abrir ojos y mirar. 
C 1120 1-8 
C A N T A R E S 
Anda y escribe á tu tía 
que nada compre en Europa; 
que aquí ' ' L A FILOSOFÍA" (1) 
vende barata la ropa. 
Nunca en las demás tiendas 
cierres el trato; 
que en " L \ FILOSOFÍA ' ('i) 
venden barato. 
Si allí no compras, 
como yo de Farmacia 
sabes do ropas. 
La situación está mala, 
mas si quieres ser filósofa, 
compra en " L A FILOSOFÍA^ (3) 
quo está barata la ropa. 
L . G A N T E . 
(1) Casa importante é importadora. 
(2) Popular y célebre, por .sus sedas célebres y 
p opnlarr.s, 
(K; No admite competencia, ni tiene competi-
dore?. 
W a i i M i l i i M i L 
Se realizan todos loe oOiubreros y capotM 
para «¡iñoraa y niños, á precios muy nara-
toni. 
S® acaban de recibir píeoiosos modaloi. 
I J A FA^m'OiíABLIS 119. OBXSpO 
alt 
C 1077 1 As 
Qii íA 0[ BECfi[0 EN GALICIA 
A tres kilómetros de la üoruna se 
vende una muy hermosa y con toda 
clase de comodidades. 
Dirigirse á la Testamentaría de D. 
Ensebio da Guarda, 
Lia C o r u ñ a . 
5185 5-18 
mam 
LA REI.VÁ DE LAS AGUAS DE MESA. 
"Es sobre todo durante los grandes ealo-
res del verano, cuando ol intestino es de 
una sxuceptibilidad extraordluaria, que es-
ta agua presta grandes servicios, empleán-
dola como bebida ordinaria. Ejerce su ac-
ción refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra la disentería y los desórdenes 
gastro Intestinales.---Es'udlo, etc., Dela-
liaye, París € 1480 V 1 Ag 
CR0NÍ0A RELIGIOSA 
D I A 8 D E AGOSTO 
El Circular eutá en Tereera Ordeu de San Fran-
cisco. 
Sau Siriaco y oorapafíeros, mártires, y San Severo 
presbítero y confesor. 
Sau Ciríaco, diácono, eon otros veinte en Roma, los 
cuales padecieron en el dia 16 de marzo eu la 
porsecudóu de los emperadores Diocleoiano y 
ilaximiauo. 
El presbítero Juan dió sepulíura á sus cuerpos, y 
el papa Sau Marcelo los trasladó este dia á la here-
dad de Luoína y ültimameute licuados á liorna 
fueron depos tados on la Diaoooia de Santa Ma -
ría. 
Dia 9 
San Uomán, mártir, y los Santos Domiclano y 
Maurilio, conftsoree. 
San Román, soldado en Kouia, el cual movido de 
la fortaleza con que San Lorenzo confesó á Jesu-
cri to, le pidió el BautUmo. Ilalláudolos, pues, 
f uíicícntemente instruido, y mucho mejor dispuesto, 
le liautiüó, y abrazándole tlernamento, le exhortó 
á que se dispusiese para recibir la corona del mar-
tirio. 
Verificóse muy presto la profecía, porque el nn«-
TO cristiano no pudo disimular su gozo y siendo 
denunciado, después de haberlo despedazado le cor-
taron la cabeza el dia 9 de Agosto del año 258. 
FIESTAS E L L U N E S T MARTES, 
SIU.iü solcmuoB. — £Q IB Catodr&l 1& do T«rela 
6 las ocho, y en la» demás i¡rles!&d It-a de eoctom-
Curte de Muría. — DU 8. — C^rrraapoHdo ylal-
lar á Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
en Sau Felipe, y el dia 9 á Ntra. Sra. de Regla en el 
Sapto Cristo. 
Capiia del Real Arsensí.—Misa i las diez, los 
domingos y dias festivos. 
SMTTÍGLESIA CATEMALT 
Herrriandad de S3. Sacerdotoa bajo 
el patrocinio de S a u Fedro Ad-
vincula. 
El miércoles 11 del presente mes, á las ocho y me-
dia de la mañana, esta Hermandad celebrará la ties-
ta de au Santo Patrono con misa solemne, estando 
el sermón á cargo del elocuente orador Pbro. Dr, 
D. Santos Rol le», Canónigo Magistral, 
El jueves 12, á la mifma hora que el dia anterior, 
se cantará solemne Vigilia, Mis i y responso ou su-
fragio de los S3. l íe rmmos difuntos. 
Se recomienda la asistencia A los SS. Hormanos 
y demás SS. Sacordotes á quienes sus ocupaciones 
se lo permitan, así como á los fieles, para quo con su 
pitdad honren estos sagrados actos y o^n su pre-
seuoi* acomoañen al Cabeza del Catolicismo de esta 
Diócesis. Habana 7 do agosto de 1S97.—El Secre-
tario^ 5720 4-7 
Parroquia del Mouserrate-
El sábado 7 del corriente empieza eu esta Parro-
quia Ja novena del Glorioso San Roque, con misa 
rezada á las ocho y á ountinuación el re¡ío de la no-
vena. El 16 á las ucbo y media de U mafiana la so-
lemne íiosta. Se suplica la asisteucia de sus devotos 
5723 10-6 
Iglesia de San Fel ipe ISTesri, 
Congregación de Hijas de Muría y Teresa de Jesás . 
JS1 icarios JO, á las siete y media, tendrá lugar la 
misa de DOmauilfa general, y oonclulda esta dirá la 
p lática él E. P. Director. Se niega U asistencia. 
5717 46 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E N E R Í . 
El domingo se celebrará la festividad mensual de 
Ktra. Sra. del Carneó . La misa de comunión gene-
ral será á las siete. Por la noche los ejercicios do 
cudiuuibre con serio 5n y procesióu. A laa tres Junta 
goueral del Amor Hcrmoao. 5'>89 4-0 
c m 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
A las siete y media do la noche del domingo 8 del 
coiTÍanto mes y eu loe eilones de este Centro, ten-
drá lugar la Junta general ordinaria del 2? trimestre 
del aña actual; acto quo celebrará con cualquier 
ndinero de asociados que á él eoncurrau, como se-
gunda citación, sogiín prescriben los Estatutos. 
Lo que de ordeu del Sr. Presidente so hace públi-
co para conoeimiento de los señores socios, que pa-
ra tonifir parto en la sesión deberán estar provistos 
del recibo d i la cuota social de jul io próximo pa-
sado 
Habana, 2 de agosto de 1897.—El Secretario. M. 
Panlagua. 5fi*i 8a-3 3d-4 
18 EMPEDRADO 18 
Suspensorios i i ig ión icos con pzi 
vilegio de la Socie lad E c o n ó m i c a . 
Quarda camisas. Impermeables 
de goma y jabón sulfuroso de la 
Meca. 
I R X D G - A . 
Elecciones g-eueralc» para Ja reno?acld'u 
de la Junta Directiva que habrá de re-
gir los deslíaos del Centro durante el 
año de 1897 á l89s. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que marca el Uagiamento general 
ea su artículo 80, se convoca á los señores socios 
para celebrar la elección general de una Junta D i -
rectiva, compuerta de UÑ PRESIDENTE, DOS 
VICEPRESIDENTES y CUARENTA VOCA-
LES, acto que tendrá lugar á las doce en punto del 
domingo 8 de agosto próximo y bora en que el Ex 
oelentísimo Sr. Presidente abrirá la votación, du-
rando ésta hasta las ocho de la noehe, procediéndose 
seguidamente al escrutinio. 
Para ejercer el deracho electoral los señores so 
cios deberán concurrir provistos del recibo del mes 
que termina, único dispuesto por la Presidencia, á 
virtud de haberse efectuado la totalidad del cobro. 
T con el ün de que esta elección sea conocida de 
todos los señores socios, se hace la publloaoióu re-
glamentaria 
Habana, 31 de jul io de 1897.—J. P. Santa Eula-
lia. On 1051 4a 31 7d-l 
Luz clara como ía del día 
D E 
Generadores automáticos a baja presión "Sistema 
E. SAKt tA." Construidos por F. AMAT. 
Son iuexplosiblefl, pcrlVccionados, de solida cons 
trucción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas uara su uso. 
So asegura el suministro df l carburo necesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.--Habana 
C 1118 alt ISMi Ag 
mwm OE wm~m 
MURALLA 89, HABANA. 
En esta casase < | ^ £ ? ^ ciónos por dl-
hace toda cía-^^í¿^^L^llcile8que sean 
sede eomposi-!!î :̂5i;==:̂ ^̂ fe!̂ l!con especiali-
dad en relojes do precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
do práctica ou las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
So componen cajas de música. 
Todos loa trabajos se hacen por el siste-
ma de iábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
So dora y platea y se oxidan rolojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
ENTRE AGUACATE Y YíLLEGAS. 
c 975 alt ]5-7 J l 
Preparado sogún íoruiiik del Dr. M D . 
Kemodio eficaz para curar radicalmente los CATA-
RKOS puimonarea, ía i m o N Q u r n s , la TIHIS PÜLMO-
NAU v la CÍUU'K. Abre el apetito a las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas do estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosobu de la llaya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmaoiaa 
Depósi to- J o s é Sarrá. 
5072 alt 15-1 A 
SALON TR0TCHA 
V E D A D O . 
Esp^ndido Hotel y Restaurant de moda 
nara los teiiiiioradlstas y damas personas de 
buea gasto. 
Ooeiua do primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardines fíiorid: ts y baños. Temperatu-
ra primaVCÍ ai con ambiente y COK]unto 
dcUciosoy. 
puedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C 1062 23-3 Ag 
j . - , C a b a l l e r o s ! 
Suscríbanse al periódico iin-trado E L 
FIG-A^íO, que ofrece á sus abonados 
f raudes ventajas. Lectura ameua, instruo ha y moral, de las primeras firmas de 
uuostro m u n d o literjirio; i i i s i g u í f i c u s ilus-
traciones y esplín lidds regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la maírní. 
flca m'ífda de modas E l Eco de la Moda, 
ediciáu española de la renoaíbrada revista 
parisién Le Eetit Evho de la Mode, con 
elegantes flguTlnes ea color, grabados en 
neffi o, y PATRONES CORTADOS en TODOS 
LOS MIME ROS. 
EEfíAI O de un soberbio piano, cuyo eos-
to es de DIEZ y OC1ÍO ONZAS en ORO. 
REGALO de un artístico retrato cu porce-
lana, iluminado, ¡1 los suscriptores que pa-
guen un triub stre adelantado. 
REGALOS eu DINERO, tres veces al mes, 
por medio de una combinacitfu qae puedo 
eo^occi>e pidiendo números de muestra y 
prospectos cu la 
IMPRENTA "EL FIGÁRO" 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
U n peso plata al mes en toda la 
I s la , adelantado. 
Los señores ananciantes deben tener en 
cuenta que EL FIGARO es el peviódi-
co ilustrado de mayor circulación de 
Cuba. 
C 1005 l-Ás 
é í 
I Í A I 
Y CAGA MODAS 
49, Muralla, 4.9. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades so acaban de recibir 
de las prinelpales fábricas do París propias para la 
Oátación, como son PJÍECÍOSOH MODELOS KN 
BOMURICKOS. TOgUKS Y OAPOTAB PAt tA 
SE&OHAS, SESGRITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desdo UN DOBLON ORO EN ADifi 
L A N T E . 
C 1^81 % alt 1-Ag 
H 
8e han hecho va populares E L DECANO y E L 
D É C A N I T O ; úUiuias producciones de la fecunda 
inveutlva de nuestro especial repoítero. No hay per-
sona de gusto delicado que los pruebe y no se duaa-
f a en alabanzas en favor de ellos, sobre todo E L )ECANlTO, que como refresco no hay má« allá. 
Para eíte mes de agosto que parece que se ha 
propuesto cakiearnoa, no puedo tobiáfse nuda mt-ju.-
parao»ilm;ir la sed, por lo excesivamente frío y for-
Vifioaiite; tieuc además la particularidad de que no 
empalaga, lo recomenJamos á las peraonas do buen 
gusto. 
j a T E C T - A H S O X > A . 
EL DECANO 
Sai Rafael 1 í su k t s a l Oiiispo 94 
A G R A N 
Cn 111 a alt 4d-4 4a 5 
r a í 
m 
Éi 
4 granos 6 20 centigramos cada atia. 
La forma más cómoda y eficaz de adinininistrar la 
A N T i r i R I N A para la curación dé 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
POLARES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como ima pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que diíiculte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE TSÑTA EN LA DROGUERÍA BE SR. JOMSOU, OBISPO 53, 
T EN TODAS U i BGTIOli , 
L a Emuls ión de Scott es un "gran remedio." La 
Tisis y demás afecciones del pecho, la Escrófula y la 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la v i r tud de sanar la 
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas. 
Esto se logra con el aceite de h ígado de bacalao sub-
dividido en par t ículas infinitesimales para que sea asimi-
lado ráp idamente , como lo es tá en la legí t ima 
• E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
Esta medicina r eúne a d e m á s las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y de sosa que son 
grandes tónicos para el cerebro, los nervios 
y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los 
débiles. No hay sustancia que contenga en 
tan alto grado las propiedades nutritivas y 
reconstituyentes del aceite de h ígado de ba-
calao. L a forma más conveniente de tomarlo 
Mar^ de Fábrica. e s ^ ¿e " Emuls ión de Scott." Agradable al 
paladar. Reconocida umversalmente por los médicos 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
^BJI "If5 
mmi 
m m m 
A b a m c © v 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido hasta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla de 
peluche, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la ultima expresión de la moda para celebrar las fiestas 
de la Eeina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas, á 40, 50, 
60 y 70 centavos. 
Eecibido por los importadores do efectos de China 
W E M G ON Y COMP. 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 
Galiano 123, Teléfono 1375, Habana. 
C ¡039 alt 15 27 
P e d i d e l Choco la te J u n c o s a r ecomendado p o r l a abso lu ta 
pureza de su cacao . Es m a g í i í ñ c o pa ra las s e ñ o r a s en c r í a . 
Todo comprador de una Hhrn (ie chocolate tieiui d¿recfe<Íi & pi ilir 11W abanico, c 1058 4d 1 4a-2 Ap 
[Marca registrada.] 
Son do marav i l losos <5 i n f a l i b l e s efaotos mi la curación do teda clase do 
oalentnras intermitentos. 
Dosoonfíoso do las i m i t a c i o n e s y falsificaciones-
Las P I L D O R A S D E CHAGR'ES legítimas tienon en ol prospecto y faja 
de garantía la marca áo fábrica de la 
Droguería y Farmacia L A R E í J N í O N , de José Sarrá.-Habaiia, 
0 m .*v-n JI 
F a r m a c i a ^ S a a t a R i t a " 
1 9 ^ E E I ^ O A - Ü E i l ^ E S 1 9 
Surtido nuer» y completo de cuanto se refiere al ramo do Droguería y Farmacia.—Despacho do 
rscetas á precios sin competencia. N é c t a r soda y refrascos h i g i é n i c o s do frutas del 
país.—3-iQche Qondansada, cacao y otras sustancias alimenticias —Todo 
garantizado y á precios exelusivoa. 
J a r a b e de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad goueral. 
Jarate pectoral balsámico de "brea vegetal. 
E l antidoto de loe males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grlppe. 
J á r a b e de g ü i r a c imarrona-
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del peclio y la garganta. 
Obra sobre el alaterna nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
E s t a s preparacionos pneden pedirse en todas las Droguer ías y Far-
macias. C 1038 1 A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E AMEWM1IA KÜBMA 
preparado por £ laíirdo V ú ú ; faf iiiacéatico ¿fe París. 
Do todos los medícameutos asados eu ol día para combatir las euferraodadoa de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia qno reúne, por su com-
posición misma, todos los olementos adecuados á un tratamionto racional y oticax. 
Su acción específiea ou todos los estados morbosos do la vogk>;a es debida ¡1 sus 
mismos olemontos eonstituyent.es,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, eíno también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobro ol organismo de un modo especial. 
Sometida íi la e x p e r i n u M i t a c i ó n clínica eu los hospitales de París y de Argelia-
punto do 8U producción—los hechíM huí venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico do dicha sustancia y la han colocado ou primer lugar entro los ospo-
cíticos do las afecciones que tic.mu por origen un estado patológico de los órga-
nos gónlto urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien prituero dió á conocer dicha planta, so expresa así 
sobro las propiodados de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sus ro-iultados han áobrepajado míí esperanzas. 
Con su uso las arenas se expélea con faéilld id, loá eólloá nefrlÉicOa so calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulouto y sanguinolento, y tambión so ma con buen óxdto para 
combatir la DISUUTA, T:CN"ESMO V E S I C A L , ííKM.vruiUA, ciSTtrrs, y, por lio, en 
ciertos casos de diátesis roum itismal. 
DOSIS: Cúatro cucli-iradiias de café al dia es decir una cada tres horas, en 
•rnedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
C 1076 1-AR 
IMPORTADORES OE G I M I O Ü Í O B V MENOR 
de los RE. ü. ü.. de México, de Hoüdiffa& 
'de Nicaragua, de Colombia y 
Con especialidad Ganado Venezolano 
Trt¿ispc?rt0 con Vapores especialmeaíe cáüstsruiSo» 
par* «fita cla^e de fieles. Con ó sin seguro maritim^ 
Jpari.éuajfl^er puerto habilitado de [a islando Cuba» 
á tirecios fuera de toda MÓféténcia, 
Jft F , B E R N O E S &. C ? 
Para el 
)^m^ v - • 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
LOS L U N E S , 
H 25 tm 100 DE MSCUENT® 
lunes 9 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Trajes de holanda de hilo para hombre á $2-50 uno. 
Trajes de Cordellát para hombre, á $4 uno. 
Trajes de holanda para joven, á $2 nno. 
Trajes de Cordellát para joven á | 2-50 nno, 
A estos cuatro art ículos los corresponde la rebaja del 2 5 por lOO, en este dia. 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE AGUA.- T K ^ J E S 3 ? O H M B D I D i L . 
Precios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
CflHTK i Pí RUI flR S ^l'l0nta esta casa con 1111 buen s1"1̂ 0̂ ¿Q Americanas de verano 
liUH i ün Bij UñliUíl l gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior i $1-50, 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas C O M Í 
prando en este Gran Almacén. 
3 . 
Esta es la ca^a mas popular y concurrida de la Habana, por las personas de refinado gua-
to y consumidores del excelente calzado que coustantemente recibe marca E X T R A F I N O de 
P. Cortes y Comp. fabricado bajo la dirección del mejor maestro de Europa. 
. E l calzado E X T R A de P. Cortés y Comp. es íabricación exclusiva de esta casa, aventajan 
do a todo el calzado conocido hasta hoy, en comodidad, duración y elecrancia. 
A L O S B A Ñ O S D 
Se realiza una gran cantidad de calzado (5e todas clases á precios de verdadera ^anea 
¡¡de quemazón!! fe & 
. Realizamos de verdad á cualquier precio más de m i l docenas de zapatos, borceguíes, I m -
periales, polonesas, botines y cuanta clase pueda desearse, á como quiera. 
Polonesas americanas legítimas glacé, punta de charol, para Señora á $ 31 
Imperiales piel fina, puntera de charol á 
Polonesas ídem idem á 
Zapatos medio corte color 7 negros, clase fina a $ 1 | y 1-
Zapatos corte bajo escotado id. id. i % ííy 1-75 
Botines 7 borceguíes para hombre, piel de color y negros á $ 2 . 
C 1057 
CAEED U E S DE LUJO 
^ T H A y A B O N O S E 
fíK A B R m ' l í M O A B A I X O d A P I S O . 
C1079 f-Aí 
i 
O. 1042 »1 t 10-2«.)1 
| OBLEAS lllTlf[iilíUí3llS 
PEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
nso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del autor 
S U A H B Z 3 3 . 
?f53 • ^ . J ^ l i A ' L . . . . 
Por mm i los PiMs 
y a l e g r í a de I O B n i ñ o s 
hemos hecho osta imeva conihinacióa 
de 
N U M E R O 1 
Una casa de cpmpo con su cría de animales de 
distintas especien, corral, árboles y guardián; un 
burro metádeo jobre ruedas y de 6 dedos de alza-
da, un reloj remcutuart con tapas, y cadena y un 
cupé muy bonito con faroles tira io por un brioso 
caballo. 
TODO POR U N PESO B I L L E T E S . 
L O T E Nú-IT. 2 
Una guitarra muy bien hecha con tus correspon-
dientes cuerdas, do media vara de largo, un caba-
llero tmbombado de aspira!, el cerdo do San Antón, 
mei, áuioo, uu torpedero de hita y nn carro para ra-
cojer basura. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E NTJJST. 3 
Un piano de cuatro notas, una mufieca de más de 
una cuarta de alto, un león montado sobre ruedas 
con su melena, un cocinero moderno, va montado 
sobre el cochino que lleva al saciiücio, tiene cara 
de Pascuas. 
TODO POR U N PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 4=. 
Una locomotora grande pegada á un carro, itn 
teatro donde so juega al cttchimbonbe, uu aV&2&Q 
ensillado, un sable bueno con boia toledana y una 
pizarra de vidrio blanco esmerilado para aprender á. 
dibujar; tiene (5 dibujos de repuesto. 
TODO POR Ü N P E S O B I L L E T E S . 
L O T E STUM. 5. 
Un juego de sala con 6 sillas, sof i y mé?a de con 
tro, los muebles están forrados ¡1 lo Pompadour; una 
cuja con avíos de repostería, uu juego dé café para 
familia chica y uua muíiccx con pies y manos de 
madera y cara do cera. 
TODO POR ÜN PESO B I L L E T E S . 
L O T E H U M E R O 6 
Una caja propia para construir un pueblo por su 
numerosas casas, árboles, etc.; una caja de pinturas 
una caja de carpintería con martillo, tenazas, t r in 
cha, punzón, escuadra y centímetro, una pistola qu 
no mata y una trompeta de buen sonido. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E ISTUM. 7 
Enjuego de Bolos bastante ¿ l ipúe , una corneta 
de asta, un domador (1?; ÚS.OS ohilgando á uno á ha-
| cer evoluciones, nn Jilguero que canta en la mano 
; y una sorpresa. 
TODO POR U N PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 8 
Una caja con batería de cocina, fogón, moldee, 
fuentes, mesa, etc.; un bebé de articulación, ^e más 
de una cuarta de alto, un sanganomonito, i\n juego 
de café do porcelana corj cqíevera^ieclierá y azuca-
rera y una carrera de caballo' en un circo. 
TC$tQ P.OJ^ U N PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Una batería de artillería rodada con la dotación 
correspondiente á un cañón que dispara y lleva su 
carga, nn termómetro de amor, una pistola de hie-
rro, un k i - k i - r i - k i y un caballo de madera todo de 
una pieza. 
TODO POR UN PESO B i L L E T E S . 
^ O T E N U M . l O 
Un ferrocarril con su furgón, carro de carga y 
carro de pasaje, una chicharra zumbadora, un pa-
siego con su cuébano cargado de monos y uu ele-
fante muy dócil. 
TODO POR U N PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 11 
Una muñeca de corozo fina de más de una tercia 
de alto, un servicio de mesa, todo de peltre y lata, 
puede dar un banquete una familia modesta; un es-
tuche de orochó, una margarita de camino y una 
mariposa que oscila. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 12 
Un trompo con música, una caja de soldados de 
plomo, un canario eu su presidio que emite rvétas 
armónicas al dar vuelta ai manubrio, un pato de la 
Florida y un caballo de raza árabe, 
TODO POR UN PESO B I I L E T E S . 
L O ! 
HAN RAFAEL N. 
no pierde momento para corresponder al favor 
que el publico le dispensa. 
Su lema es vender lo mejor a precios des-
conocidos y sorprendentes. 
doradas con oro de 18 k i l a t e s 
Pompadour , "LÍVLÍB X I V y H e n a c i m i s n t o . 
gasa w Esa BKB 
LOS MAS E L E G A N T E S QUE SE CONOCEN 
m m mm. 
LO MAS RICO QUE SE I I A VISTO, 
A PRECIOS D E F A B R I C A , 
ESTO ES E L TERROR D E ALGUNOS COLEGAS, 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETIR CON 
que vende M A S B A H A T O qu© todos 
LA PRUEBA AL CANTO 
Haga 'V, una sola visita y se c o n v e n c e r á , 
Que no es posible salir s in comprar 
I M P O R T A D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
i , M E B I E S Y m m i 
F A B R I C A M U E B L E S Y JOYAS H A S T A D E 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
•L "00 
T I E N E L O MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A PRECIOS QÜE NADIE PUEDE M E J 0 M Y 
E s la ó-ui^a casa en la I s l a 
Que ataraza se is giros 
E n la mayor escala. 
1 
TIENE 2,000 METROS SÜPERFÍCÍALES DE LOCAL 
Y no tiene espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
Egciuina á I n d u a t i r i í ? . -
que le pone á V. una casa completa desde lo más modesto 
kasta el lujo más refinado 
LÁ PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el público 
pueda comparar y escoger. 
E N M U E B L E S D E G M A N E U J C I 
S I E M P R E H A L L E V A D O L A P A L M A 
E N M U E B L E S M O B E S T C I S 
L A QUE M A S S U R T I D O T I E N E 
Y A PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A 
C0IP0STELA 52 AL 60 Y OBRAPIA 61. 
mmm m CABLE BOEBOIJi, Apartado (157 
f ü 
i 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
? A L M A C E N E S J3E H E O - L A . 
( S O C I E D A D ANOMIMA) 
Sn situsxción en la tarda del sábado 31 de Julio de 1897, 
A C T I V O 
CAJA: 
I-ORO 
E n efoctivo en el Banco...< PLATA 
I. B I L L E T E S -
Idem idem en el Banco Es- 5 0110 
pañol . .PO. . . I B I L L E T E S , . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos...........•<••'..>«•••' 
CURNTAS VARIAS: 
Cuentas ¡l liquidar 
Cuentas al o o b r o . • « • • > • • « • . * • > • • • • 
Corresponsales. . . . / • . . 
PROPIKDADRS: 
Procedentes do la fua ión . . . . . . . . . .> 
Adquiridas después do la fusión.. . , 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 




Émpréotito inglés: partidas umortlzabloB de 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal) « 






(Obras orí construcción: Saldo 
Kxtraordi- ) dé 1896 
Barios.. 1 íddtp de 1*97 



























































Capital . . . 
Fondo de reserva 
Hanoamiento del Activo.. . . 
OHI.IOACIONKS X r-A VISTA: 
T O R O . , . . 
Cuentas corrientes < PLATA. 
( l U L L E T E S 
TORO 
Depósitos siomples ^B JLÍETES 
Dividendo»: 
E n e f e c t i v o . . . . . . . . . . . . • 
En acciones.. • 
OBLIGACIONES Á PLAIÍO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id. Id . por convertir uúm. 3..-
Préstamo Argüollos.. 
Plazos do materiales... 
Recaudación de ferrocarriles (Julio) . . . . . . 
Cuentas á'pagar de Ferrocarriles 
Qomblnaoióo con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores 
Amortización del E m p r é s t i t o . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas de 1894..... 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Froductos de lo» fcrrocamlei 
Productos de loa aLmacenes. 

























































Sacos do azúcar recibidos desdo 1? de Enero 
fiaido oc 31 de Diciembre de 1896 -
Total. 
jtacofi ontregadon 






Habana 31 do Julio de 1897.~K1 Couíador General. Pe.dro A . Seott.—V'.' B9, El Presldeute, B . 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O C I R U J A m 
Se dedica espeotelmento á laa enfermedades del 
pecho y de las vías dlgejtivas. 
Consultas d e 2 á 4 , Prado 91. 
5702 26-5 Ag 




Teléfono 1,418. Consultan do 12 & 2. 
2«5Ag 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
M é d i c o do ¡ Cent ro As tu r i ano 
Conínltas de 2 á 8. Neutuno 187 (altoj)) Teléfo-
no 1.580. O 1064 28- 3 A g 
D r . Sant iago K o s s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 10 de la mañana y 
na. 
26-29 j l 
U J U U 
DEB33A C O L O C A R S E * 
una joven reden llegada de la Península de criada 
de mano ó manejadora: sabe su obligaoióu cu losdo8 
servicios. Informan á todas hor»8 calle de San M i -
guel 275, esquina á Marqués González, fonda. 
5729 4-7 
D E S S A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una pardita que 
sabe su obligación. Informarán Muralla 64, altos. 
5701 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na seBora do criada de mano. En el café de Santa 
Bárbara, Consuíado y San Miguel, darán razón. 
5897 4-6 
E L MILAGRO. TELEFONO 714. O - R E I L L Y 38 
Se facilitan en 15 minutos de todas clases de cria-
dos, crianderas, camareras, lavaoderas, cocineras, 
profesoras, amas de llave, parteras, camareros, co-
cineros, criados, encargados y dependientes con sus 
respectivas recomendaciones. Se sacan cédulas y 
traspasos, se compran casas y establecimientos y 
se venden. 5708 4-6 
SE3 S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular. Lealtad 122, de 
nueve de la mañana á seis de la tarde. 
5721 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora de niños, una pe-
ninsular de mediana edad, acostumbrada á estos 
servicios y con personas que respondan por ella. 
Darán razón Monserrato 151, fonda Los Volunta-
rios. 5703 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano 6 maneja-
dora. Informarán San Ignacio 24, altos, entrada 
principal por el callejón del Chorro. 
5712 4.6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera y dos manejadoras peninsulares: la 
criandera con buena y abundante leche de dos me-
ses de parida, se puede ver su niño y no tiene in -
conveniente en viajar: las manejadoras saben su 
obligación, son cariñosas con los niños: tienen quien 
responda por ellas. Prado n. 3, dan razón, 
5715 4.0 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan eé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-1 Ag 
C R I A N D E R A 
una joven peninsular recién parida desea colocarse 
á leche entera ó media leohe, tiene quien garantice 
su conducta. Se responde que tiene leche para orfay 
dos á lo vez. Espada 31 entre San Rafael v San Mi-
guel. 5668 4.5 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular, acostumbra-
da á este servicio y con personas que garanticen su 
buen comportamiento, dan razón calle de la Picota 
n. 56. 5C93 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y a-
bundaute leche, aclimatada on el país, de un mes de 
parida para criar á lecbe entera: tiene personas que 
respondan por ella: iuformarén Lamparilla 50. 
. 5S87 4.5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea peninsular, sepa cum-
plir con su obligación y traiga buena recomenda-
ción; si no es así que no se presente. San Miguel 107. 
5672 5̂ 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á lecho entera, la que tie-
ne buena y abundante: tiene dos meses de parida 
es muy sana y robusta, recién llegada en el último 
correo; es muy cariñosa con los niños: tiene persoos 
que respondan por su conducta. Informarán Oíicioa 
n. 15, fonda El Porvenir. 
5679 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa coser, zurcir 
y cumplir bien con su cargo; presente informes de 
personas respetables que acrediten su moralidad. 
Darán razón en el Vedado, calle Línea 97. 
5692 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
en hipoteca ó en pactp sobre linca urbana en la Ha-
bana, bien situada, la su j a de doce mii pesos, bien 
en una sola partida ó en dos. Se prefiere en la calle 
del Prado. S. Ignacio 14, estudio del Ldo. Alvara-
do, informarán. 5690 4-5 
Biblioteca de Química 
Se realiza una casi regalada. También se da muy 
barato un microscopio, una maquinita eléctrica pa-
ra médico, un sextante para marinos y un sacaríme-
tro. Obispo 86, librería. 5674 4-5 
para el próximo sorteo de 10 de Agosto se venden á 
la par en Obispo 86, librería. 5075 6-5 
DE LAS 
tas v operaciones ac » a IU ae la n 
do 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana 
6510 
Dr. Jorge L . Dehoguss. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obiapía, 
Teléfono 762 5198 26-99 Jl 
A G U A C A T E NÜMEHO 110. 
tntroTenloatsScjry Klda . ToiéíofloWfc 
ConanUas aiádíoas de U i 1Q y Stf ?-«»S-
C 1071 1AS 
S A L U J Ü a., 
C 1073 1 Ag 
ío consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petí con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de ISÍ aparatos de goma blaudai 
finióos en esta casa. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
en casa particular ó establecimiento; sabe su obli-
gación y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Informarán calle de la Salud n. 66. 
5673 4 5 
OBISPO 31i. 
O 1031 alt 10 23 
rf^ORSET MODELO D E PARIS.—C«rte Re-
Vigente. Una Sra. íctoligente se ofreoe á las Sras. 
7 Sritas. de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medida? con fty*. ?? C9m~ 
ponen y lavan; en yista de la situación críticá que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios AUB de tres pesos en adelante. 
Sol 84, 5593 8-3 
tina señora blanca 
desea colocarse de cocinera. Tiene quien responda 
de su conducta Oqueudo n. 2 á todas horas. 
5685 4-5 
DONJANTONIO S A N C H E Z , 
que vivia en el barrio n. 20, ciudad d5 New York, 
hallará ventajoso ponerse en comunicación con el 
que suscribe. Cnalquier informe acerca de diebo 
Nr. será altamente agradecido por Jos. F. O'Urien. 
Room n. 30. N . 229 Broadway, New York. 
01115 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano: cutiendo de costura y 
tiene personas que respondan por ella. Dau razón 
Manrique 26. 6669 4-5 
DESEAN COLOCARSE una criandera penin-sular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera, también se coloca otra peninsular de 
manejadora de niños, cariñosa eon ellos y arabas 
tienen personas que respondan por ellas y tienen 
buenas recomendaciones Dau razón Reina 14 ó V i -
ves 144. 5697 4-5 -
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano de color, acostumbra-
do £ estp servicio, actiyo ,é inteligente, teniendo 
personas que respondan por él. Dan razón calle de 
San Ignacio n. 12. 5670 4 5 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
lullas de 10 á 12, C 10G2 1-Ag 
ABOGADO 
Domiolllo y eatudio, üau Miguol 75. Ertudlo, 
(i I D 
Especialista en las CTifcrmcdadea de la piel. En 
general, secretas y de la sau-rre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nenrosisuio y Microbia-
nas. Jesós María 91, de 12 á 2, C 1073 1 Ag 
NÜSVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
5 A T E E T T E O - I R A L T 
86, O'&BILLt, 36 
B N T B l O Ü B A T A f f D I A B 
1 Ag C 1074 alt 
Dr. Carlos E , F i n l a y y Shino, 
Ex-ioierno del N . V. Ophthamic & Aural Instituto. 
KspocialisU en las enfennedades do los ojos y de 
losoidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
Jáfono u. 996. C 1070 1 Ag 
e2 7 Sá 
ABOGADO 
Horas de caiisulta de 8 á lOmafiana. 
Eatud'.o: Habana 140. 
C 804 158-Jn 6 
' DR. ERASTUS W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista.—Prado 115. So dedica 
fi trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción oue merece su estado y las cirounstancias del 
país. 5109 215-23J1 
Oro, niela ím i i t i i o . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras linas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los pxecioE 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T B r . ü 2 8 , 
Eutre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8AC-
Motor para extraer agua de un pozo 
<is campo. 
Se compraría uno en proporción si está en buen 
estado. Dirigirse por escrito con precio y.todos los 
datos á D. Juan Herrera, apartado n, 5. 
5716 4.6 
Espeoialista en partos y enfermedades de lau mn-
leres exclusivamente. ConsulUs de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. < 1012 36-17 J l 
Dr. AlbertoS, deBusíamanís 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras» 
Director de la Clínica de (íemeoiogría y 
Partos de Jesús del Moaíe, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, inoves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono 565. 5175 26-14 J l 
M E D I C O C í S U J A N O . 
Especialista en afecciones quirírgioaB, partos y 
enfermedades de seftoras. 
Trata por un procedimiento especial i&a estreche-
oes do la uretra, efectuando las operaciones sin 0-
caoionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á la» afecciones de la garganta, 
nariryoidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia QS, Teléf. lo57. 
C 260 156-19 E 
Dr. Manuel Delfln. 
MKDÍCO DS Sí iSOS. 
CeniulU» de doo» á d»s. MOQ«« IS, sltts 
A los padres de familia 
y directoras de Colegio. Una acreditada profesora 
so ofrece para d ar lecciones de inglés, castellano, 
piano, dibuja y labores, á domicilio o en su casa. 
Campanario 235 A. 5714 4-6 
ACADEMIA. MERCANTIL 
de F. Herrera (fundada en 186Í) 
L u z n ú m e r o 55 , esquina á Picota 
Clases de iside de la maíiaua á siete de la noche 
en la Academia y ^ domicilio. 
5590 15-3 
Padrea de iamilia y Directores de 
Colegióse, 
ü n Profesot Normcd. casado y c^n los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se oík?ce á los 
señores padres do fumiUa y Directores de Colegios 
para dar clase de iuslrucción prliaarla. miperior y 
Se 2? Enseñanza; 110 c.ompromet i ijii IU) día» á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 006 4 Ab 
Se acaba de recibir bonito en escabecbe; 
latas de 2$ libras £1^1 ]ata (plata acuña-
da) id. do una libra á 40 cta. id, PERCE-
i!KS al natural, latas de una libra á 40. 
Truchas en escabeche, rio Nalón á 50 cts. 
lata. Id. Tapia 45. Queso Cabrales á 80 
cts. libra. Sidra en cuartos, garrafones, 
copas, pura Asturiana, marca de ini pro-
piedad "MANIN" Id. on botellas de todas 
marcas. 1̂51 L'olungucs" de MANIN, calé 
y billar. Salud n, 5 ejitre Galiano y Rayo, 
ni lado do la sastrería y camisería "La 
Floresta Cubana" 
c ÍUS 4-8 
i ^ í O M O A Y U D A N T E D E ESCRITORIO EN 
V/'almu.cífin de víveres, tejidos, sedería ú.otra cosa 
análoga donde pueda prestar sus serviáios se ofrece 
un joven peninsular honrado, laborioso, y ac-
tivo, tiene muy buena letra, posee el idioma inglés y 
tíone personas caracterizadas .̂ uo garanticen lo que 
antecede. Las pretensiones de acuerdé cop la si-
tuación. Dirigirse por correo Gh E. al despacho 
de este periódico. 5742 4-8 
P B S E A C O L O C A R S E 
una joven j>o<¡ií.sular de manejadora ó criada de 
mano: sabe coser á ma^o y á máquina: es trabaja-
dora y tiene muy buenas recoRienda cienes. Aguila 
S57 dan razón. 5745 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular § cebada de llegar en el vapor 
francés para criar á leche euterj, de cuatro meses 
de parida la que tiene buena y abund^e y con 
personas que respondan por ella: darán razón cail.3 
del Campanario '4J0. 5764 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las yirtmles u. 2'< tompuef-ta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos corridos, azotpa y des-
pensa. La llave en el 27, informes Prado 1). 
57 58 4-8 
La muy acreditada casa Bernajsa 68.—Atención para los militares y empleados, habitaciones á 
un peso diario, pero han de ser dos en cada habi-
tación con comida á la española y riel país, hay ba-
ño y demás comodidades, lieruaza C3. 
5761 4.T8 
^ 1 A Se alquila la de la calle <"!e la Zan-
V r m í o P i Ü L ja n. S8 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, ngua cloaca 6 inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado Í5. 
5760 16-8 
S E A L Q U T L A J K T 
unos altos propios para una corta familia, son muy 
frescos y se cedeu baratos. Informarán Compostela 
150, dirigirse al piso ait«, y so vende un plano en 
buen estado. 5753 43 
RH fii VPÍIÍHIA 88 a]<luila una casa con cinco ! l̂/̂ 4111" cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos ca.les, rodeada con árboles con 
trutos y abundante palio, calle 18 esq. á la'de 11 á 
una cuadra de la Líuca, además hay casitas de tres 
y cinco centenes. 5745 g.g 
H a b i é n d o s e ausentado 
para la Península su hermano Josó ÍJarcía Rodrí-
guez, su primo Antonio Peimbad García (des.ea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para un asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la calle del Aguila n. 323. 
C 1127 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora píininsular recién llegada de la Penfnsu" 
la en el vapor francós, ds criandera, la que tiene 
buena y abundante leche: es cariñosa para los ni-
ños, sabe su obligación, ya crió .otra yeü nn esta ca-
pitel, tiene personas que raspondan por bu .conduc-
ta. Informarán San Pedro n. 20, fouda Las Cuajtro 
Naciones. 5747 ¿ 8 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular tanto en establecimiento co-
mo en casa particular. Informarán 'JBfros. d^ pantos 
Fernández. Jíonserrate n, 6. 5750 4 $ 
ÜBemasa 5 8 
Construida á la moderna, fresca, higiénica y es-
pacios^, de tres cuerpos. En el bajo gran sala, cie-
lo raso, cinco Guart.̂ s, cocina, agua, etc. En el'prin-
cipal, sala, comedor, cielo raso.'cinco cuartos, eran 
cocina, inodoro. En la 3!.1 planta, baño, gran salón, 
y un cuarto. Suelos de mármol, mosaico y loza lio a, 
toaa la casa muy clara, frente y costado á la brisa. 
Se alquila en su iotalidad en precio módico. Infor-
mes Amistad 83. 57.72 4.̂  
A T E N C Í O Ñ ] 
fíabitaciones con toda asistencia á $8 plata por 
semana? 6 ̂ 30 por meses á personas de moralidad; 
también las hay con muebles ó sin ellos; una cuadra 
de parques y teatros. Consulado j.26. 5750 4-8 
E n Lealtad n. 1 2 0 s e alquila 
una accesoria en tres centenes al mes, con puerta y 
ventana, sala, dos cuartos, inodoro, agua y demás 
comodidades, propia para costurera, modista ó sali-
trería. 5743 4_8 
San Migueln. I O S , 
Se alquila e/da herbosa y fresca casa, compuesta 
de zaguán, sala, saléca, sa^ó/l d? comer, 6 cuartos, 
caballeriza, suelos de mármol y mosaicos é inodoro. 
La llave en el 128. Informan de mañana y tarde 
Lealtad 116. 5757 é 8 
A g enteja L a 3,? de Aguiar 
de J. Alonso. 
Aguiar 69, esquina á Obispo. T- 872. Esta acredi-
tada casa tiene siempre á disposición de sus favore-
cedores y del público en general todo cuanto pue-
dan necesitar y sea de este giro. 6751 4-8 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N PEN1N-
XJ'sular de criado ¿0 mano, acostumbrado á este 
servicio y e n buenas refereijcias de las casas donde 
ha servido. Dan razón calle do Capta Clara, fonda 
La Flor de Sauta Clara. 5724 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, »na peninsular de dos 
meses 7 medio de parida: es de toda confianza y 
tiene quien responda. Informarán Muralla num. 70, 
café. 5710 4-7 
SE SOLICITA 
una ingjcsa ó americana de mediana edad para a-
.ender á uurt ;iiria en O'Reilly ?3, altos. 
5731 4-7 
2 9 , Bernaza, 29. 
Se al^uiJan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, con vista á la calle ó interiores, con toda 
asistencia, pudiendo comef (¡n su habitación si lo 
desean, á matrimonio ó personas que deseen vivir 
cori toda comodidad. Beruaza 29 entre Obrapía y 
Lamjparilla, á una cuadra del Parqne. 
_ 5756 4,8 
S23 4.LQXJ I L A Ñ 
tres habitaciones corridas bajas 7 la cocina, se ha-
llan independientes, con puerta á ia eaílc de reja 
con postigo, están acabadas de pinttr, servició do 
agua: Además otra habitación que so aíqiiüa jacta ó 
separada en un centén. Es casa decente y no hay 
,¿188 peleona que la dueña. San Nicolás 190. 
57*i» 6 8 
S E A L Q - a i L A a r 
res?as y ventiladas habitaciones con baleó 
calle y sin él, en Compostela 109, altos. 
Cn 1130 8-8 
a B la 
En el n. 144 de la calle de la 
Industria se alquilan habitaciones cou asistencia y 
sin ella. C 1131 8 8 
es 
j^^íPmMiñ m ra 
O 791 
r  A \ 
í< y os 
T F 
iFfi V-Jn 
m T O B A ® JTÍ 
D M. 
LA M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embolollaia en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida," 
7̂ /} Consejero Keal, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
C/-- Y* ' / / , Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
¿.si,C {¿ í C'̂ î ifísi.t̂ -w' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
[OOS 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
TE m SU COMPOSTCIÓJSI." " POSES VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION 
SÓBi i i^TA A'.iUA PÜE3ANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCI-ÍP:T, 
DE LOS 
Un ios Exnoríaclor 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Paris. 
THE APÓLÍIMRÍS COl] Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
v-iiido en todas las Droguerías y Depósitos de A g u a s Minera les . 
Unicos receptores en la isla de Cnba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 32 1 E 
CON SÜS m C ¿ S ANEXAS 
2 » 
E L NEGRO BUENO 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo ia preferencia de los fnrnadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
bortación de esta fábrica, son las maenífícas PIJETEAS los sabrosos ELEGáNTES y BOÜQDETS, 
¡os solicitados EEFECMLES, GIGANTES y MEDiO GlSi^TES y las exquisitas CáMELlAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , berro, brea , a l ' 
yodan, jorozús y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
diente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejore» 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento? 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , 19S.—Oable y Telégrafo: E A -
B E L L . Teléfono 1̂ 016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1078 l Aa 
Se alquílala ca^a Lagunas n 37, de alto y bajo muy fresca y acabada de pintar; otra eu la cal-
zada de Jesús dal Monte n. 452, próxima al parade-* 
ro de los carritos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sobre la loma. De su precio t ra tarán 
eu Gervasio n. 40. 5763 8-8 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes cen dos puertas á la calle. 
.&7Í1 28-7 A g 
unos altos coa sala, comedor, gabinete y balcón co-
rrido á l a calle, próximo á los parques y é los baños 
de mar, en casa de familia decente y en módice pre-
cio. Virtudes ;'3, casi esquina á Amistad. 
5739 4-7 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo 
con agua é inodoro. Amargura 91. 
5728 4-7 
los hermosos altos de la easa Bernaza ns. 35 y 37-
En los bajos fonda La Antigua Catalana, iuforma-
rán. 5734 4-7 
B E H M A S A 36 
Se alquilan hermosas habita'iones con viste á, la 
Plaza del Cristo, con ó sin asistencia, pora perso-
nas de gusto. Lo más fresco de la Habana. 
5782 5-7 
^lí» l l n i l í l ^ T I dos casas muy baenas y frescas, 
U i i j u l l í t l l con 4 cuartos, sala, saleta, patio 
enlosado, agua do Vento en la cocina y excusado, 
azotea, de manipostería, gas dentro, barrio do Ata-
rás, calle Crrrada n. 21, y liomay, 59, las dos íí una 
cuadra de la calzada del Monte y de la de Cristiua. 
Informan eu la calle de Vigía esquina á, Cerrada, 
bpdegB. 5727 4-7 
m í i 
NS' 
QXTÍÜ S E C O N O C E E N E L MXTNDO 
H E C T A I l SOí>A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C H A S E S 
ün saco de orlgeno $1.50. ün abono de 30 sifones $4.50 p k k 
PílIVILEGIO P O E 20 A5tOS 
B . H a í a e l urám... 1. - T e l é f o n o 
Loa estudios y experimentos ilevadoa & cabo por loe hi'xnbrea cioniífieos del mundo han oootprob&do d* 
nna manera evidente las propiedades esencialmente Siédicinales del Agua Oxigenada por eso su v.ao sft en-
tiende considerablemente. Basta decir on apoyo ue su benéfica influencia que no es posible la vida sin c.i 
oxígeno, él llena los eapauloa y ias agnas, dtíterminando nuoatras actividades y onfir^íiis; fin una palabrn 
el oxigeno es la vida. tüxpUcaiio lo que añtocedo. ¿No ee comprende f^ciimontú que ha do ititiuir podorosa-
mcote dreanimar los organitMos dclnlitadosf 
Tenemos además gran surtido da a¡?aas miacraliM nataraU'í de ia lela de Fino», (Sátira Pí) f ROO te dc: 
Obispo (Gnanabacoai y 
EFEBVESCBJVTE. ANTIBILJOii ¥ P r R G A N T E . 
KB í»d» oats dab* haber sieropr» UB fraioo d» la MAGNESIA D E SATIRA, p êa i ello 
obliga 1» frecuencia cop qao le lioce oeoeeidad de racurrir á uu raídioanaeiato que, coiuo éíte, ce 
emplea con taut» eficacia en toda» la* irregularidade» de) aparato digoílivo. 
Poca» »OD aquí l». persftoftB coyaj fuDclouea digeitívai ie opevaa cou tod» regnlar'dsd, y 
poca», por CODÍÍB viente, Ia« oue no euft en ciertai incoiuodidadea que bsoe oeiar por completo c' 
uto de la cada día má» acreditaíía 
B33 A L . Q T J I L . A H 
los altos de la casa Am&rg ira 16; es fresca y cómo-
da. En la misma informarán. Tratarán de su ajuste 
en Campanario ^ i . 5735 1-6 
en módico precio los frescos y cómodos bajos de 
casa calle de Cuba n. 93. En loa altos informarán. 
5733 8-7 
la 
tíB A L . Q O L X . A 
a casa Virtudes 122, de alto y bajo, para dos fami-
ias, con inodoro, desagüe á la cloaca baño, come-
dor. Se da barata. La llave en la carpintería de en 
ftente y darán razón San Nicolás 172. 
5707 4-6 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seres Precio módico. 5713 ]5-6Ag 
la casa San Miguel Ibíi: la tlavo ,en ia uoj al ajeria del 
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-0 
a 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a'quila en 
NUEVE centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DK LA MA-
JUNA. . . . . 8-1 
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro, una de las casitas de 
la Quinta de Lourdes, tiene sala, comedor. 2 cuar-
tos, otro de criado, cociaa, jardín, f.gua, gas y op-
ción gratis al teléfono, su posición hacen que estas 
casas" sean muy sanas y recomendada» por los seño-
res médicos, á media cuadra de la linea. 
5719 4-6 
S E AL.QÍ'JILA 
la casa Cblie de Trocadero n. 60, compuesta de salaa 
saleta, dos cuartos altos y dos bajos; agua arriba , 
abajo: de su precio y condiciones darán razón Say 
Lázaro 57;"accesoria: la llave eu la bodega de lu 
esquina, 5711 • '1-6 
E n cuatro monedas 
so alquila la casa calle de Compostela n. I I , de alto 
y bajo, con balcón á la culle, agua y demás como-
didades. Su dueño Suárez n. 24, á todas horus. 
570.9 * 4-6 
Lo» dolores de cabeza, iDdigeítiene», eructo», acide» de lat comida», exceso de bilis, mareo», 
saburra gáetrica, acedia» v toda» las íiulj»pofioioiie» dal ettómago, desaparocoo inmediatamente 
per medio de la MAGNESIA D E 8AKSA, coya superioridad hace patente el hecha Áe que «u 
toda tiempo ee couserv* períectameote bien 
L a MAGNESIA D E í SAKJRA se veude eo todos las Farmacis» en ¡a 
TenieMie Bey 41, esguina ú Oomposiekt. Habana» 
C 1083 
Prado esquina á Virtudes n. 102, 
altos del café Jerezano. Se alquilan los altos: toda^ 
las habitaciones tienen balcón á !a calle del Prado 
y Virtudes: la entrada no es por el cafó y es inde-
pendiente: hay ducha: con muebles 6 sin ellos. 
Prado 102. 5705 4-6 
alt 1 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio siu niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico' precio. ' Se cambian referencias, 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
Se alquila 
I en el módico precio dé 7 centenes la cómoda casa 
n. 128 de la calle de Escobar entro San .losé y San 
Rafael, cornpuosta do 4 cuartos, aa! a, comedor, es-
paciosa cocina, bonito patio con ruata de llores, 
agua, pisos de mosaico, cuarto de baño é inodoro. 
La llave ó informes Luis Martínez, Monte 85, altos. 
56'i5 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Sitios n. 151, en módico precio, con zaguán ^ 
cinco cuartos. La llave en \% bodega de la o.^uiua1 
Informa el Ldo. Galletti, Aguila 90, de 9 á JL 
5678 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caaa calle del Aguila n. 121 construi-
da 4 la mcderna' y compuesta'de sala, saleta y esca-
lera do mármol 5 cuartos corridos, dos altos,, un sa-
lón al frente, agua abundante, inodoro y demás ser-
vidumbre; la llave en él n. 82. Impondrán en Mu-
ralla 97, ferretería. 5683 '4-j5 
K N E L V E D ADO 
se da en alquiler una buena casa con jardines. L i -
nea 51. Informarán Cuba 71 y 73, esquina á Mura-
lla. 5671 e-5 
Se alquilan los frescos y elegantes altos Neptuno 101, entre Manrique y Camp-.m: rio, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, maguííicos pisos de 
mírmol y mosaico, excelentes inodoros, galería, etc. 
Informarán en el establecimiento que está en los 
bjjos de la misma casa. 5*̂ 9!) 4-5 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable £6 alquilan maguí" 
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las oaballerlzaa y el za • 
guán para poner un carro ó coche. Consulado 122, 
á una cuadra del pasco de moda. 
C n l l l 6 5 A g 
ae alquilan loa altos de la calle do lí^rna/.a n. 2^' 
muy frescos y saludables. 17̂ 0 4'̂  
mm 
Scalauilan altas y ludOA Km.-cdrado námero 15. 
5698 16 5Ag 
S E ALQÍJsLA 
la bjgn situada casa Industria 110 A: la llave en la 
bodeg i do Neptunó. luíoriuarán Campanario 45, 
8677 4-5 
parte del primer piso de la casa Galiana n. 9.9, cou 
todas sus comodidades. 56~6 4-5 
B E A L Q ' O T L A 
la bi;ena casa calle de Paula u. 9-f. eutre Egido ̂  
Picota, compuesta de zaguán, sala con doa venta' 
ñas, piso de mármol, 3 cuartos bajes y dos altos, es-
paciosa cocina, baño do a'u'ejos, caballeriza para 
un caballo y demás comodidades. 8u preciu 10 cen-
tenes é informarán en Teniente Rey 23, imprenta 
de la Gaceta. 5684 4 5 
En la liermosa y fresca casa 
Reina 140, se alquila un clepartauiouto alto con t.fs 
habitaciones y todas las comodidades: dos cuartos 
bajos. 5681 4-5 
En la espléndida y fresca casa 
Compostela 71, se alquilan un entres lelo con dos 
habitaciones, un cuarto grande y ol.ro pequeño con 
inodoros y baño en el piso alto. 5680 I 5 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
fosfaturada. 
L a casa L u z 86 
con gran sala, dos habitaciouea altas y dos bajas, 
agua, etc., eu $31.80. La casa Campanario ?3, muy 
seca y fresca, contrea habitaciones bajaa y 2 altaa, 
en $42.50. 5682 4-5 
S E A L Q U I L A N 
'os bajos de ia casa calle de Manrique n. 69, com 
puestos de sala, 5 eapaciosaa habitaciones y domáa 
comodidades E l patie está cubierto de cristales 
En loa altos informarán. 5657 8-4 
H j f t . B I T . A C I O a J Z í S 
Eu Industria 128. á una cuadra ae parques y tea 
tros, se alquilan ventiladas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, á hombrea solos ó matrimonios sin 
niños. Casa do mucha moralidad y orden. Hay una 
gran ducha. 5654 5-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para almacén ios 
jos y en loa con ocho posesiones, abundante agua 
y desagüe: tiene comodidades para instalar toda 
clase de industria. Informará su dueño Aguila nú-
mero 102. 5636 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Villegas n. 133, do dos ventanas 
con varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueño Aguila n. 102. 5G37 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. Í6, con 5 posesiones, 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, pisos de 
mosaico, acabada de reediíicar y punto céntrico. I n 
formará su dueño Aguila 102. 5B38 8-4 
En el punto más céntrico y fresco de la calzada de San Lázaro 153, altos, se alquila para hom-
bres solos ó matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No so pérmico cocinar ni lavar 
en la casa; tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 6596 8-3 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan los altos de la sastrería " K l Niágara. ' 
Príncipe Alfonso 143y 145, con dos posesiones, co-
medor, cocina, Rran azotea y todo el servicio inde-
pendiente. Se alquila también un cuarto balo. 
5(i2ü 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en desonzas y media oro una sala y dos cuartos, 
todo amueblado, gas y servicio. Sitio céutrioo, casa 
respetable. Informarán Aguiar 92, cuarto n 9, de 
12 á 3, 5580 8-1 
Zulueta 36 , 
En esta respetable easa por su orden y moralidad 
hay dos hermosas habitaciones con toda asistencia, 
propias para una familia de gusto: esta casa tiene 
cuanto desea el huésped y es casa de respeto. 
5571 8-1 
E N 5 CEN1ENES 
con fiador á satisfacción ó dos meaos en fondo, so 
alquilan los altos de la casa calle de Aguacate nú-
mero 126, entre Teniente Rey y Riela. Tiene llave 
e agua. L a llave eu el almacén del lado é in fo rmes 
gau Ignacio 54, altos. 55t8 26-31 J l 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 15-1A 
La cómoda y elegante casa-quinta 
sita en el Vedado, calle 7 nfiraoro 76, casi esquina & 
Baños, con acción á baño grátis en los del Progreso. 
Informarán Cuba 33.. . C 1048 8-31 
8E ALQUILA 
ja planta baja de la casa n. 86 de la calle del Aguila 
eSQuina á San José, independiente, de poco alquiler 
y propia para un café ú otra industria. En los altos 
je ia misma informarán. 5543 8 31 
S E A L Q U I L A N 
en proporción cuatro casitas seguidas, on Concor-
dia n. 1; con sala, comedor, dos cuartos y depen-
dencias, f eseasy próximas á los baños do mar. En 
loa altos darán razón. 5555 8-31 
O-REILLY 56 
Se alquilan tres habitacionos con 
balcón á la callo propias para í'a-
iii i lia. sin niños. 550;] J5-2í)il 
£323 A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angelas n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades de aseo. E l comedor y lasa-
la tiéneu piso de mármol. La llave en loa altoa. I n -
formarán Muralla 51. 5469 15 27 J l 
ZULUETA K 20 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alqüiilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesoxlas por Animas . 
Precios m ó d i c o s . 7nformará el por-
tero á todas* horas. C 1 0 6 9 l & g 
Juntas ó separadas 
Se venden muy baratas 3 casas, aituadas en bue-
nos puntos, 2 están en el barrio de Colón y la otra 
cerca de la iglesia de Belén. Sus precios $2,500 cada 
una. Informan de lodo on Mitralla 34, da 8 á 12 y 
d e 5 á 7 . 5/37 4 7 
E n precio de ganga se vende 
una gran bodega, situada en buena esquina: está 
bien surtida y tiene marchanteria do priuiora; todo 
lo que veude al cou-ado. Aprovecben esta oportu-
nidad para establecerse. Vi,,ta baje f ó. Más infor-
mes en Muralla 34. ñ'l'áS 4-7 
Ubté do gravamen la caaa San ludalcsio u. 9, barrio 
de Santo Suárez, Jesús del Monte. Se dá muy bara-
ta, lín la misma informarán. 571S 4 6 
X J K G r E N T S 
Vendo un gran hotel eu ol pauto más céntrico de 
la capital, una bodega buena y sola, un cafó medio 
regalado, y dos casas unidas dentro d é l a Habana; 
y doy dinero, 1« cantidad que pidan en bipoteoa ó 
pacto. Informará en Prado 103 cafó La Plata, Por-
tilla, SKgtí 5 5 
SIS V B N D S 
el tren do lavado de Neptuno 2 í l por tener que pa-
sar para la Peniusula su dueño por enfermo. 
__ 5 m 8-4 
, B I E ] " V " I E 3 l N r X D I E 0 
la caaa San Isidro SP. sin intervención de tercero. 
Informarán Ancha del Novte 117. 5625 8-3 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una fábrica de licores acreditada coi; 
xis'cticias y enseres y so ensena la fabreaciúa 
bebidas, ó se admite un socio con algún dinero: 
fiumaráu Zanja/6. .r)."i8!< 8-1 
(le 
Salud n. 17, 
Un m'ilóí'd nuevo do última moda; un eloganta 
faetón de pasco, marca Gonrtiífierj dos jáetonea 
para trabajo, un faetón familiar, 4 tílburys, uno de 
ellos de vuelta entera; un c»upé de uso y un cabriolé 
de 2 ruedas altas. Todo se veude barato y se admi-
ten cambios. 8ahid n. 17. 574''! 8 8 
I T i N SAN R A F A E L 1-8 SE V E N D E ÜN Prín 
ü i c i p c Alberto, un faetón, un broak y u u t í l h u n 
americano, todos nuevos y por la ni:i:vl do «u valor; 
también se veude un ritttgífííVSÍS caballo do monta, 
de siete cqartas, cuatro dedos do a^/.ida, y otro de 
eoL-he superior. 56'4 8-4' 
ñ los scnores {poicos. 
Por ia mitad de su valor, 2 (lariuiutos-faetón es 
franccfe;., 2 iinlores también flama 
Teniente Kcy «5. . 5013 
ites y modernos. 
SO-* d 1 
mm. 
T 4 F R A M n i A 5? Príucip.) Alfonso 57. 
í i l ñ i N l v í i i Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 camas de 
hiorro desde i á 2J. por docenaj se ¡ eoajan; máqui-
n'áá do coser de todas clases; hay siempre escapara-
tea Üeina A m á 10, 22 y 36 posos; sb pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 576 j 26-7 Ag 
Sé vendo uno del fabricante Boisaslot eu bnon 
estado}* de espléndidas voces, se dá barato por au-
a enfará'e su dueño. Puede vers«i v daráa r izón gij 
S au Miguel 84 á todas horas. 5744 4-8 
Se vende un mueblaje completo juuto ó separa-
do, luformarin Teniente Rey 10. 
6666 8-5 
T A E S T R E L L A D E ORO, COMPOSTELAIH 
JLJVendeinoK loa mejores juegos de sala con espejo 
á$100; los escaparates, camas, peinadores, lavaboi, 
escritorios y lámparaa á $10; los relojea y prendul 
de oro y brillan tes al peso, Compramos oro, plata, 
brillantes y mueblea, pagándolos bien. 
5538 26-31J1 
81 S í 
A las personas de gusto. 
V i n o tinto superior G-ALLEGO, 
el mejor que se cosecha en Eivero, 
se vende á procios módicos en In-
quisidor 19, a l m a c é n de víveres. 
5550 alt 8d-31 8a-31 
i 
Proveedo ra de l a Hea l Casa. 
Deciarada de utilidad pública por Real Decreto 
de 17 de Marzo do 1888. Analizada por el eiuiuentí 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada en las expaaicionea de Harcolona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Soiirne, eta , luliieudo 
obtenido grandes premios, dipiomas de bouor y 
medallaa de oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza ser pura y legítima dicha 
A G U A INSALÜS pues se embarca diroctamenl* 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO C E N T l i A L 
C A F S " E L P R A D O " 
Amistad 130-RUIZ Y GAIiCJA-
5553 
-Amistad 130 
15 ¡51 .11 
mm*; M i é , 
C I E R T A 
üel aema 6 «bogo, tos, can-
sar.oo y falta de mjpü-ftcion 
son el uso de ÍOB 
RUÉSOS m o m m 
DJül, 
Dft Trato esi todas las t a i l t m 
C 893 26-11 Jl 
E J O B PÜK1P1CADOB 
D B L A SANGÜB 
i Oranos de> enraofoaes s«r* 
uiC. 
y eíi L'ídas laíi oufertiífidadeB p r w « 
uie'.ite.s de MALOS nüM<!Í lE?i A D -
(¿|T|K)1M>?S 6 REDADOS. 
S e vonde todiis Ia¿. b é l i c a s . 
C 1097 atl l-Ac 
S E X r ^ N D S 
el oficio du tasador repartidor ds íínta Audiouoia. | 
Dará razón su dueño en deafia del Montd 374. 
5r.i3 e-A 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, «souhia do To-'5 
jas. Cerro i iñ. Teléfono 1095*. C 1(129 23 Jl 
I r a i T E S i í i S r 
h ú m agentes para la isla deduba 
Mm/ence, Favre S Ola, 
IH, Itne de hi (Jraugre-DatcMére. i ' A J í í S . 
Preso ! i • "1 
L a j OSFATINA j A L I É R E S " es el 
ahíjenlo mas agradable y el más recomen-
d;ulo para los niños desde la edad de seis 4 
siele meses, y iiariicularmente en el momenio 
del deslele y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
ulraliza los defectos cjue suelen presentarse 
al crecer, ó impido la diarrea que es tan fre-
cuente eu ios niños. 
ParlS, S.-IVCnUS Victoria y on todíis las farmáaias. 
E S T R E N Í l V l l E m O 
Ourñción por los 
Verdadiii'08 
iraxstî osfguio.'ie 
s?lior ai.iradable, fácil de tomar 
ctona y to las lan 'Arm París. 6 
u m e o 
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teada y f'rf-m'udc 
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&IARREA CROMICA, A?"CCC50WES 
e l "W^"^ 
o /ifiioc, AWf'h'slfi, í-5. A ti i?. A 
' :OtiAZÚf¿, se tlti-aVí r.'.rtlcalmei.té con 
f i I k 
F r e i n ioa' M a y e rea i 
' w ^ É l í A ^ ñ i í t A i s i l I 
Wpcfa.lias cíe Ó r o /^NSÍ^/^ '^MH» 
tía|í 
l'.EGOKSTlTUYEíeTsS 
P O D E R O S O S RCGP:NEKADORF-S. QUINTUPL-ICAMCO L.AS F U E R Z A S . CJIGí 
D«p6»(t08 en L/^ BABADA, ífi; ¿fOSTi SjfVtmA 
3TJOPÍI 
10 HAS LAS I'.VUMACIA; 
Z.OS NUMEROSOS MEDICOS QUE E M P L E A N la ^ < * ! j f 
al CLOISMlÜJtO-FOSFATO de CAL CliEOSüilAlM) 
la consideran couio el remedid mns seguro y eíicaz conlra las 
T.'SIS, BRONQUITIS CRÓ/V/C/IS, 7G3£S ñNUGUAS y PERrMACES, DEttGUS 
Los Cíáixiula» I,autaíií>er&-e sa emplean en los mismos casos y Gonviencii á 
las personas qne no quieren tomar la creosota halo la íorma de sblUClón. 
P«^_JEn casade L . PAUrAUSKRíSS. 22, rué Juk.s Cósar. Paris. y las principal^ bi ••.î 'h 
FOSFATO-GLYCERATO PURO CAL 
Úebllidad general, 
Dolores tíe cabeza, 
Nevratgias, 
Depresión del sistema nervioso 
KEUROSIME JARABE 
NEUROSINE GRANULADA - rEUROSINE EN OBLEAS 
Esta praparaclón, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, 
é pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban cert i í i caUoa a miUarea. 
Deposito general : CHASSAING y C», C, avcmie Victoria, Paris, y en todas las Farmacias. J 
i , m | í f « . » t & j l ^ u r ^ U p i * d e j DIARIO Í>« LA M I R I N A , ¡úüUmt^ y iNt;¿>! 
